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La investigación titulada: Efectividad de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el objetivo 
fue determinar la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
El tipo de investigación fue aplicada del nivel explicativo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, corte transversal y correlacional causal. La 
población estuvo conformada por 220 colaboradores, la muestra de 140 
colaboradores y un muestreo probabilística estratificado aleatorio simple. La técnica 
empleada para recaudar información fue una encuesta y los instrumentos de tipo 
cuestionarios las cuales fueron correctamente validados a través de juicios de 
expertos y estableciendo su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach 
que demuestra fuerte confiabilidad. 
Se obtuvo los resultados en la parte descriptiva la ejecución presupuestal es 
desfavorable y las contrataciones con el Estado es adecuado. Concluyó que existe 
incidencia de la ejecución presupuestal en las contrataciones con el Estado en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018, al 42,9%. Lo cual muestra que existe incidencia 
significativa de la ejecución presupuestal en las contrataciones con el Estado en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018 
 
Palabras clave: Ejecución presupuestal, contrataciones con el Estado, plan de 













Entitled research: effectiveness of budget execution in engagements with the State 
in the Constitutional Court - Lima, 2018, the objective was to determine the 
incidence of the effectiveness of the budget execution in engagements with the 
Been in the Tribunal constitutional-Lima, 2018. 
The type of investigation was applied the explanatory level, quantitative 
approach; non-experimental design, causal correlation and cross cutting. The 
population was conformed by 220 contributors, sample of 140 collaborators and a 
simple random stratified probability sampling. The technique employed to collect 
information was a survey and the instruments type questionnaires which were 
properly validated through expert opinions and establishing their reliability through 
the statistical alpha of Cronbach showing strong reliability. 
Obtained results in the descriptive part implementation budget is 
unfavorable and engagements with the State is suitable. He concluded that there is 
incidence of the budget execution in engagements with the State in the Court 
constitutional-Lima, 2018, to 42,9%. Which shows that there is significant incidence 
of the budget execution in engagements with the State in the Court constitutional-
Lima, 2018. 
 












































1.1. Realidad problemática 
 
En este marco, si bien la economía parece encaminarse a crecer, continúan 
existiendo focos de riesgo asociados a la incertidumbre política que implican las 
próximas elecciones legislativas, el alto déficit fiscal y los problemas de 
competitividad, que ponen en duda la sostenibilidad del crecimiento. Esto se refleja 
en el ajuste a la baja que exhibieron las expectativas de expansión económica en 
los últimos meses. Concretamente, la mediana del Relevamiento de Expectativas 
de Mercado (REM) en su último informe corrigió a la baja cuatro décimas el 
pronóstico de crecimiento del PIB para este año ubicándolo en 2,6%. 
En materia fiscal, los datos de los cuatro primeros meses del año continúan 
mostrando un nivel de déficit elevado. En efecto, el resultado primario registró un 
desequilibrio de 4,3% del PIB en el año móvil cerrado en abril. No obstante, es 
importante destacar un importante incremento en los ingresos tributarios 
impulsados por el buen desempeño del Régimen de Sinceramiento Fiscal, aunque, 
buena parte de estos ingresos incrementales tienen carácter transitorio. En efecto, 
en el primer cuatrimestre del año los ingresos aumentaron 39,6% en términos 
nominales, mientras que los gastos acumularon un crecimiento de 35,8% 
impulsados por prestaciones de la seguridad social y transferencias a las 
provincias. 
Cabe recordar que el gobierno argentino estableció metas para el déficit 
primario para el período 2017-2019, con el objetivo de reducirlo gradualmente y 
alcanzar un registro de 2,2% del PIB al final del período. Por otra parte, la inflación 
repuntó en los primeros meses del año y mostró en el mes de mayo un incremento 
en el nivel de precios de 1,3%, acumulando en la variación doce meses un aumento 
de 23,9%. Esta significativa aceleración de la inflación estuvo influenciada por los 
aumentos tarifarios (acumulan un incremento en lo que va del año de 15,3%). La 
política monetaria continuará con su sesgo contractivo por lo que se espera que la 
inflación se encamine a una senda descendente este año. Sin embargo, de acuerdo 
al REM los analistas no proyectan que el BCRA pueda cumplir su meta este año 
(12%-17%). 
De acuerdo a lo establecido por la normativa aprobada por la “Dirección 
General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas 
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(MEF)”, respecto a la definición de Ejecución Presupuestaria, se señala como la 
“Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden 
las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios 
autorizados en los presupuestos”. Sobre el particular, una de las mayores 
debilidades de la Administración Pública, es que un gran porcentaje de las 
entidades públicas en estos últimos años no han tenido la capacidad de ejecutar 
adecuadamente sus presupuestos, es decir, muy pocas han podido llegar al 100%. 
Esto puede representar un reflejo de una mala administración de los recursos; 
aunque generalmente esta situación se debe a la falta de controles internos idóneos 
para el desarrollo del proceso presupuestario y en este caso, para la fase de la 
ejecución del presupuesto.  
 
En ese sentido es necesario presentar alternativas de solución, que estén 
relacionadas con la correcta ejecución presupuestaria y la implementación del 
control interno en la entidad. Si la entidad contara con procedimientos actualizados, 
propios a la gestión de la entidad y con un seguimiento continuo podríamos 
fácilmente superar este tipo de problemas. En el entendido que la ejecución 
presupuestaria está reflejada en la ejecución de los ingresos y gastos, se puede 
advertir en lo correspondiente a los ingresos en la entidad carece de directivas 
internar que permita mejorar los controles, situación que viene ocasionando que no 
se conozca cuáles son los importes por alquileres que realmente debe considerar 
la entidad como ingresos a nivel nacional.  
En lo que respecta a la ejecución de los gastos, en la etapa de la certificación, 
se aprecia que no se cuenta con la información suficiente de los saldos de cada 
partida presupuestaria, considerando que no se afecta oportunamente algunos 








Figura 1. Ejecución presupuestal del 2016 
 
 
Figura 2. Ejecución presupuestal del 2017 
 
En la tabla 1, durante el año 2016 la ejecución presupuestal de bienes y servicios 
en las contrataciones con el Estado registra al cierre el 86.1%, generando una 
diferencia de 13.9% para la ejecución total. 
En la tabla 2, durante el año 2017 la ejecución presupuestal de bienes y servicios 
en las contrataciones con el Estado registra al cierre el 91.8%, generando una 
diferencia de 8.2% para la ejecución total. 
La información es de 27 de noviembre de 2018, consulta amigable, para año 
2016 como para el año 2017 aun no se há cerrado al 100%, existiendo una 
diferencia notable que en términos contables económicos generan problemas de 
ejecución presupuestal. Esta realidad se evidencia en todas las entidades del 
Estado, en los tres niveles de gobierno y los organos constitucionalmente 
autónomos como es el caso del Tribunal Constitucional referencia del presente 
trabajos de investigación. 




1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 
Hidalgo (2016) elaboró la tesis denominado: Evaluación de la ejecución 
presupuestaria y su incidencia en el logro de metas presupuestales y objetivos 
institucionales de la Municipalidad distrital de Umachiri en los períodos 2014-2015. 
Los métodos empleados fueron descriptivo, sintético y deductivo. El objetivo 
general evaluar la incidencia de la realización del presupuesto en el desempeño de 
metas del presupuesto y objetivos en la Municipalidad Distrital de Umachiri- Melgar 
en los Períodos 2014 – 2015, concluyendo una vez finalizada la investigación 
realizada en la Municipalidad Distrital de Umachiri, períodos 2014 – 2015, Primero: 
Está demostrado que el presupuesto de ingreso de la Municipalidad Distrital de 
Umachiri, en el periodo fiscal 2014 se llegó a ejecutar al 97.03 %, siendo el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) programado de S/.9,433,033.00 soles; 
para el periodo fiscal 2015 se llegó a ejecutar al 98.25 %, siendo el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) programado de S/. 8, 463,319.00 soles. En cambio, 
el presupuesto de gasto en el periodo fiscal 2014, se llegó a ejecutar el 95.41 % de 
un PIM de S/.7,358,440.00 soles; en cambio para el periodo fiscal 2015 se llegó a 
ejecutar el 94.45% de un PIM programado de S/. 8, 463,319.00 soles. Revelándose 
en ambos momentos que la programación del presupuesto es pobre y al mismo 
tiempo hay incompetencia en gasto público, esto influye de manera negativa en el 
cumplimiento de entradas y egresos. 
Vintimilla (2014) en su trabajo de tesis: Evaluación de la Ejecución 
Presupuestaria como herramienta que permita elaborar estrategias para el 
cumplimiento de la planificación anual en la Corporación Eléctrica del Ecuador 
HIDROPAUTE CELEC EP, en la Universidad de Cuenca, Ecuador, tuvo como 
objetivo principal el análisis en base a la aplicación de indicadores y en la 
Evaluación Presupuestaria realizada a la Corporación Eléctrica del Ecuador 
HIDROPAUTE CELEC-EP - período 2013, procediéndose a efectuar 
recomendaciones que permitan una eficaz gestión presupuestaria en base a los 
ingresos y gastos de la entidad, observando cada uno de los componentes y rubros 
de los ingresos y gastos. Del análisis realizado se concluyó que “un sistema de 
presupuesto, constituye una herramienta de gestión y planificación dentro de toda 
empresa y que permite a las autoridades la toma de decisiones oportunas” (p. 95). 
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Asimismo, que una deficiencia en la ejecución del presupuesto 2013, fue el no 
haber realizado la evaluación presupuestaria, toda vez que la evaluación constituye 
un proceso o forma de investigación metódica, ordenada y dirigida, que tiene como 
objetivo conocer, y mostrar efectiva y confiable el comportamiento y valor de los 
componentes de la ejecución. Este resultado de actividades en su conjunto, 
permiten verificar la extensión y el grado de resultados que se han cumplido en la 
ejecución presupuestaria de la empresa pública hidropaute celec ep. 
Avendaño (2014) en su trabajo de investigación: Planeación del presupuesto 
de funcionamiento para mejorar la ejecución del presupuesto en la Universidad 
Nacional de Colombia, en la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, tuvo 
como finalidad identificar las causas y los factores que originan que el proceso 
vigente de la planeación y programación presupuestal no sea el apropiado, para lo 
cual estudio los gastos de los años 2009 – 2013 correspondiente al rubro 
funcionamiento del nivel nacional. De lo cual concluyó que las causas y factores 
que originan que los gastos de funcionamiento no sean los correctos, es debido a 
que no existe planeamiento y programación presupuestal, debido que los 
profesionales desconocen la manera de elaborar un presupuesto adecuado, asi 
como que la capacitación y adiestramiento del personal que labora en el nivel 
nacional de la universidad es la oferta estratégica diseñada para perfeccionar la 
planeación del presupuesto de funcionamiento, con lo cual se cumplirá con realizar 
un presupuesto de acuerdo a la normativa establecida “Planear, Programar y 
Aprobar el Presupuesto”, cumpliendo así con ejecutar el presupuesto de acuerdo a 
lo programado dando como resultado una ejecución presupuestal correspondiente 




Guerrero y Heras (2013) en su tesis: Análisis de la Ejecución Presupuestaria, 
en el Gobierno Autónomo descentralizado de la Parroquia de San Joaquín en el 
período 2012, en la Universidad de Cuenca, Ecuador, tuvo como principal objetivo 
realizar la medición de los resultados de la gestión del sector público, a través de 
la evaluación de la ejecución presupuestaria al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia de San Joaquín en el año 2012, toda vez que la 
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ejecución financiera del presupuesto, es analizada en relación a los objetivos 
propuestos y su cumplimiento. De lo que se concluyó que, “en el análisis realizado 
de los ingresos y gastos devengados con respecto a la asignación inicial, se 
concluye que existen reformas presupuestarias que incrementan su presupuesto y 
que son innecesarias, puesto que no se logra ejecutar ni la asignación inicial” (p. 
100). Así como que, “la dependencia de los ingresos del GAD de San Joaquín recae 
en las transferencias que recibe del Gobierno Central y Seccional ya que más del 
50% de sus ingresos totales corresponden a estas transferencias” (p. 100). 
Arroyo (2013) en su investigación sobre: El ámbito subjetivo en la normativa 
española de contratación del sector público, las funciones y las cámaras de 
comercio, para optar al grado Académico de Doctor en Derecho Público. 
Universidad de Barcelona. Barcelona, España.  Objetivo. Elaborar un Manual de 
procedimientos para la compra y contratación de bienes y servicios en la 
Corporación Municipal de Cane, se efectuará con el diseño cuantitativo. Población. 
- Comprende al personal de la municipalidad de Cane. Muestra. La muestra es 
censal, es decir el 100%. Concluyó que pretende establecer los parámetros para la 
realización de la propuesta para la determinación del proceso administrativo en la 
compra y contratación de Bienes y servicios en la Corporación Municipal de Cane. 
En el Libro Blanco señalaba que la contratación pública en la Comunidad tenía un 
peso aproximado de casi el 15% de su PIB y que, sin embargo, sólo un 2% de los 
contratos públicos se adjudicaban a empresas de Estados miembros distintos al 
adjudicador.  Las Cámaras podrán adquirir toda clase de bienes y podrán 
igualmente traspasar e imponer sus bienes, si bien para los actos de talento sobre 
inmuebles, valores y para la ovación de operaciones de crédito requerir autorización 










Ramírez (2017) en su tesis: Control interno y los procesos de contrataciones 
y adquisiciones en la municipalidad provincial de Acobamba, región Huancavelica, 
2015, tuvo como objetivo general determinar la relación del control interno y los 
procesos de adquisiciones y contrataciones en la municipalidad provincial de 
Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015. El tipo de investigación según su 
finalidad fue sustantiva, con el diseño no experimental, transversal correlacional, de 
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo conformada 
por 51 personas entre servidores y/o colaboradores de las oficinas de logística y 
órgano de control institucional, para el recojo de datos. La técnica empleada para 
recolectar la información fue la encuesta, y los instrumentos de recolección de datos 
fueren cuestionarios. Se arribó a la siguiente conclusión: el control interno no tiene 
relación directa y significativa con los procesos de contrataciones y adquisiciones 
en la municipalidad provincial de Acobamba; de manera negativa baja (Rho = -,092) 
y significativa (p = 0,000 <0,05) con los procesos de contrataciones y adquisiciones. 
Paredes (2017) en su tesis: La ejecución presupuestal y el cumplimiento de 
las metas físicas programadas de una obra de EMAPA San Martín S.A. en el año 
2015, tuvo como objetivo general evaluar la ejecución presupuestal de los gastos y 
las metas físicas programadas de la obra denominada “Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado jirón Grau cuadras once, doce, trece y quince (C-
11, C-12, C-13 y C-15) de EMAPA San Martín en el año 2015”. La metodología 
aplicada estuvo orientada en un enfoque cualitativo - estudio de caso, porque ha 
permitido profundizar el conocimiento de la realidad, sobre la ejecución 
presupuestal y las metas físicas programadas de la obra, orientada a sola unidad 
de análisis, a través de las actividades realizadas durante la ejecución de la obra, 
llegando a evaluar mediante instrumentos como la ficha de observación, la 
entrevista personal para la identificación de la problemática, el cuestionario de 
preguntas y las fichas basada en resúmenes físicos y digitales. Después de 
conocer, describir e identificar algunas deficiencias durante la ejecución de la obra 
se procedió a dar respuesta a la investigación en estudio para demostrar si influye 
o no de manera positiva en la empresa y, por último, se discute los resultados para 
emitir una conclusión y luego proceder a recomendar que acciones debe tomar la 




Salazar y Apacclla (2016) elaboraron el trabajo de investigación titulada: 
Control Interno y Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yauli – 
Huancavelica 2015, para optar maestría en Administración, el objetivo fue 
determinar la relación que existe entre el control interno y la ejecución presupuestal 
en la Municipalidad Distrital de Yauli-Huancavelica en el año 2015. La investigación 
fue de tipo Básico, nivel descriptivo y diseño, transversal descriptivo correlacional; 
se empleó la técnica de encuesta y como instrumentos ficha de encuesta, para 
recolectar datos sobre las variables de estudio. Se encontró que existe una relación 
entre las dos variables, en un 57 % (52), en proceso y también se aprecia que Vc>Vt 
(73.40>9,49), lo cual indica que existe una relación directa y significativa entre las 
variables de estudio decimos que se ha encontrado evidencia para rechazar la 
hipótesis nula; y aceptamos la hipótesis de investigación que: Existe una relación 
directa y significativa entre el Control Interno y la Ejecución Presupuestal en la 
Municipalidad Distrital de Yauli-Huancavelica en el año 2015. 
Aquipucho (2015) en investigación titulada: Control interno y su influencia en 
los procesos de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad distrital Carmen 
de la Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012, para optar grado de maestría, 
por la Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú, planteó como objetivo: 
Analizar y mejorar el sistema de control interno en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la municipalidad distrital de Carmen de la Legua Reynoso, en el 
período 2010-2012. Así mismo, la metodología utilizada corresponde al tipo no 
experimental, de nivel explicativo, del tipo longitudinal. La población objeto de 
estudio comprendió los procesos de selección de bienes y servicios llevados a cabo 
por la entidad que asciende a un número de ochenta y cinco expedientes de 
contratación, los instrumentos que se utilizaron fueron: análisis documental, 
observación, entrevista y la encuesta. Llegándose a la conclusión: El control interno 
respecto a los procesos de adquisiciones y contrataciones durante el 2010 – 2012 
resulto no ser óptimo, por la inadecuada programación del plan anual de 
contrataciones y la disponibilidad presupuestal. 
Delgado (2015) en su investigación titulado: Contrataciones del Estado y 
Gestión de compras según personal administrativo del Centro de Formación en 
Turismo, 2014, para optar el grado académico de magister en Gestión Pública, 
Universidad César Vallejo. La meta es diagnosticar qué correlación existe entre las 
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contrataciones del estado y la gestión de compras según personal administrativo 
del Centro de Formación en Turismo, 2014. La investigación es de tipo básica, con 
un diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional. Población estaba 
considerado por todo el personal administrativo del Centro de Formación en 
Turismo, 2014, que en su conjunto son un total de 120 personas, el tipo de muestreo 
es no probabilística, se puntualiza como muestra censal, dado que se ha 
establecido que el tamaño de muestra es el mismo que la población que estará 
radicado por la totalidad del personal definido. Se arribó que existe relación directa 
y significativa entre contrataciones del estado y gestión de compras, según personal 
administrativo del Centro de Formación en Turismo, 2014. Según la correlación de 
Rho=.740, con una (ϕ <.05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
1.3. Teorias relacionadas al tema 
 
1.3.1. Ejecución presupuestal 
 
El Sistema Nacional de Presupuesto se rige por la Ley N° 28112, Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público y por la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto. 
El Sistema Nacional de Presupuesto, es uno de los sistemas administrativos 
integrantes de la Administración Financiera del Sector Público. Comprende un 
conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso 
presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases 
de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 
 
La Ejecución Presupuestaria está sujeta al presupuesto anual y a sus 
modificaciones conforme a la Ley N° 28411. Se inicia el 1 de enero y culmina el 31 
de diciembre de cada año fiscal. 
El Ministerio de Economía (2018) señaló que:  
La ejecución presupuestaria, está sujeta al régimen del presupuesto 
anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se inicia en 
1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante 
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dicho periodo se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones 
de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados 
en los presupuestos. 
Se entiende que los gastos que tiene el estado, vienen siendo administrada 
por el Ministerio de Economía, regida por la Ley N°28411 desde el primer día del 
año hasta el 31 de diciembre, a partir de este tiempo, se administran los ingresos 
de nuestra nación para que sean distribuidos a través de los ministerios, en base a 
los presupuestos establecidos, cada año, ello dependerá de las necesidades que 
tenga cada sector. 
Álvarez & Álvarez (2014) indicó que:  
La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se 
atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la 
prestación de los bienes y servicios públicos y a su vez, lograr 
resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en 
los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en 
concordancia con la programación de compromiso anual. (p. 62) 
Se puede entender, que la ejecución es un paso del proceso de 
presupuestos, donde se conocen los ingresos que vienen de la recaudación de 
impuestos, contribuciones y donaciones que se invierten de manera adecuada a 
brindar servicios para la población que los requiera. De la misma manera, 
compromete a un conglomerado de actividades que sacan el máximo provecho del 
talento de sus trabajadores, además una administración eficiente de los recursos 
financieros que han sido asignados para mejorar la calidad de los servicios 
brindados, en cuanto a número de personas atendidas, también en cuanto a la 
resolución de problemas de los individuos. 
 
Albi y Onrubia (2015) indicó: “por el lado de los gastos, se trata de una 
previsión de carácter normativo, que obliga a los gobiernos y a las administraciones 
que deben ejecutarlos a someterse a límites cuantitativos, cualitativos y temporales 
establecidos en las autorizaciones de gasto otorgada” (p. 64). 
A fin de llevar una correcta ejecución presupuestal, todas las entidades 
ejecutan actividades y propuestas dentro de las estimaciones aprobadas en el 
presupuesto institucional para el año fiscal en concordancia con la disponibilidad 
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financiera de cada institución, sabiendo que la menor obtención de recursos 
necesarios por parte de la entidad, no disminuye el marco presupuestal que 
autoriza para el año que corresponde, así mismo obliga al representante de la 
entidad, a que adopte los mecanismos necesarios para la ejecución presupuestal 
en el gasto y este no supere los ingresos que efectivamente se recaudan. 
Chávez (2014), indicó que “El presupuesto del sector público es el 
documento maestro donde se proyectan ingresos y gastos, pero además es la base 
para el seguimiento de la ejecución de los mismos” (p. 5). 
El presupuesto nacional es un documento, donde las entidades públicas 
ingresan información sobre las entradas y salidas de dinero, estos presupuestos 
deben gastarse en las actividades que planifica cada área de los ministerios, para 
brindar mejores servicios a los pobladores, con los estudios de realidades sociales 
y políticas, se elabora un plan para mejorar el sistema de servicio público de nuestro 
país, dejando claro que el dinero invertido estará sujeto al seguimiento pertinente 
para garantizar las buenas prácticas administrativas en el ámbito gubernamental. 
Andia (2015) señaló: “es la fase donde se concreta el flujo de ingresos y 
egresos previstos en el presupuesto anual, tomando como referencia la 
programación de ingresos y gastos dentro del marco de las asignaciones del gasto, 
los calendarios de compromisos y las modificaciones presupuestarias” (p. 120). 
Cuando se ejecutan los planes de acción, se concretan los egresos del 
presupuesto, el dinero designado a las necesidades de los ministerios, depende del 
presupuesto anual, los porcentajes no varían, a menos que se declare en 
emergencia a alguno de ellos, pero el monto si puede varias de acuerdo a las 
utilidades que tuvo el Estado durante el año anterior, además debe quedar claro 
que se incluye dentro de los gastos, el pago de honorarios de los trabajadores que 
labores en las distintas áreas de las entidades estatales. 
 
Dimensión de ejecución presupuestal 
 
En la presente investigación se consideraron como dimensiones de las fases de la 




Figura 3. Ejecución presupuestal del MEF 
 
Dimensión 1: Compromiso 
 
El Ministerio de Economía (2018) mediante el Decreto Supremo N° 304-2012- EF. 
Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, en su Artículo 34 definió a la etapa del compromiso como el acto 
mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente 
establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe 
denominado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos 
presupuestarios, en el marco de los Presupuestos aprobados y las modificaciones 
presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la 
generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. EL 
compromiso debe afectarse previamente a la correspondiente cadena de gasto, 
reduciendo su importe el saldo disponible de crédito presupuestario, a través del 
respectivo documento oficial. 
 
 
Álvarez y Álvarez (2014) señaló que:  
El compromiso es el acto de administración mediante el cual el 
funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a 
nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los tramites 
legalmente establecidos, la realización de gastos previamente 
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aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando 
total o parcialmente los créditos presupuestarios , en el marco de los 
presupuestos aprobados, la programación de compromiso anual y las 
modificaciones presupuestarias realizadas. (p.71) 
 
Queda claro que los gastos que tienen los estamentos gubernamentales 
deben estar plasmado en los proyectos anuales, son documentos administrativos 
que respaldan el desembolso de dinero a cada ministerio. Existe un compromiso 
por parte del estado de velar por el cuidado de los servicios que los pobladores 
requieran, en cuanto a las funciones que se le s asigne, según la noma pertinente. 
Además, el estado tiene un compromiso ineludible de solventar los gastos de sus 
ministerios, ya que de ello se deriva el pago de sueldos y gastos administrativos 
que tenga cada sede. 
 
Dimensión 2: Devengado 
 
El Ministerio de Economía (2012) a través del Decreto Supremo N° 304-2012- EF. 
Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto en su Artículo 35, definió a la etapa del devengado como el acto 
mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto 
aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el 
órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 
reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, en 
forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. El devengado es 
regulado en forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. 
 
Álvarez y Álvarez (2014) refirió que:  
El devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se 
registra sobre la base del compromiso previamente formalizado y 
registrado, sin exceder el límite correspondiente calendario de 
compromisos; el total devengado registrado un determinado periodo 
no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y 
registrado a la misma fecha. (p. 73) 
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El estado está obligado a asumir gastos que se encuentren plasmados en su 
plan de acción, lo cual atraviesa por un conjunto de área para su aprobación, si 
cumple con los requisitos solicitados por los entes que salvaguardan las auditorias 
del área contable del estado. También se puede manifestar de modo más sencillo 
que es el pago que recibe una persona o empresa después de haber brindado 
productos o servicios a las organizaciones gubernamentales. Los contratos son 
sometidos a licitaciones pública para mostrar transparencia en la administración 
pública. 
Andía (2013), precisó que: 
Es la acción mediante el cual se identifica un contrato de pago, surgida 
de un gasto aprobado y comprometido, que genera previa 
acreditación documental ante el órgano competente de la 
inicialización de la prestación o el derecho del acreedor. 
Formalización del gasto devengado. (p. 144) 
El pago tardío se realiza después de verificar el producto o los servicios 
recibidos, según los términos contractuales emanados del documento legal, cuando 
se relaciona con prestaciones inmediatas o directas. Dejando claro, que 
únicamente este pago se efectuará cuando exista un contrato que respalde dicho 
desembolso de dinero, por otro lado, el beneficiario queda comprometido a entregar 
todos los documentos que respalden los gastos realizados en el cumplimiento del 
contrato, ya que se convierten en medios probatorios de que las acciones se 





Dimensión 3: Pago 
 
El Ministerio de Economía (2012) a través del Decreto Supremo N° 304-2012- EF. 
Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, en su Artículo 36 definió a la fase de pago como:  
El acto mediante el cual se extingue en forma parcial o total, el monto 
de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
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documento oficial correspondiente, se prohíbe efectuar pago de 
obligaciones no devengadas. El pago es regulado en forma específica 
por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. 
Álvarez y Álvarez (2014) señaló que:  
El pago para que ingrese a la fase del pago previamente debe haberse 
formalizado el devengado y registrado en el SIAF-SP con cargo a la 
correspondiente específica de gasto, cualquiera sea su fuente de 
financiamiento. Para la Ley, mediante el pago se extingue, en forma 
parcial o total, el modo de la obligación reconocida, debiendo 
formalizarse a través del documento oficial correspondiente. (p. 80) 
 
Cuando se realiza el pago de los servicios o la adquisición de productos, finaliza 
cuando se realiza el pago definitivo, siempre y cuando se haya cumplido con la 
entrega de la documentación correspondiente, en ese momento concluye todo tipo 
de responsabilidad que pueda implicar a alguna institución gubernamental. En otras 
palabras, termina la relación contractual con la persona. 
 
1.3.2. Proceso de contrataciones del Estado  
 
La Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, definió que: 
Orientado a maximizar el valor de los recursos públicos que se 
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultado en las contrataciones de bienes, servicios y obras de tal 
manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines 
públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida 
de los ciudadanos (p. 15).  
Esta norma muestra los mecanismos que debe seguir el estado cuando 
realice las contrataciones de servicios por parte de una empresa o de una persona. 
También está comprometido a realizar estas contrataciones de manera pública y 
transparente, por ello, existen los concursos a las licitaciones donde se promueven 
los siguientes principios: primero, la libertad, la igualdad, transparencia, vigencia 
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tecnológica, sostenibilidad, las cuales van a estar enmarcadas y cumplidas por 
ambas partes de los firmantes en el contrato. 
Córdova (2016), define que: “el Sistema de Contrataciones en el Perú ha 
tenido muchos desencuentros y reveses, sin duda en los últimos años cuando se 
generaban algunos conflictos en los procesos de selección” (p. 67).  Es decir, la 
regulación en materia de contrataciones del estado, ha venido modificándose a lo 
largo de los años, para disponer de un marco normativo que permita conducir con 
suficiencia las contrataciones del estado, y afrontar de la mejor manera las 
controversias surgidas en su desarrollo, y a la vez incorporar nuevos tipos de 
procedimientos de selección, como el convenio marco, compras corporativas, entre 
otros, que permitan contratar los bienes, servicios y obras, para alcanzar la finalidad 
pública, de las entidades.   
Según Retamozo (2016), definió: 
Las diferencias, que se analizan a profundidad las premisas 
esenciales que sustentan el régimen de contrataciones del Estado; y 
solo después, se procede al subsiguiente análisis de la normativa, a 
efectos de determinar la finalidad y racionalidad en la participación de 
los actores en el procedimiento de selección y contratación (Estado, 
postores, contratistas). (p. 72) 
Las contrataciones que realice el estado, deben ser simples y claras, para 
que las personas puedan observar las formas en las que se llevan a cabo, para dar 
muestra de transparencia, ya que la finalidad de las contrataciones es el 
mejoramiento de la sociedad, lo que se pretende lograr mejorando la calidad de los 
diversos servicios que brinda el estado. También es claro que los encargados de 
realizar las contrataciones deben cumplir a cabalidad lo procedimientos 
establecidos por las normas. 
Dimensiones de contrataciones del Estado 
 
Dimensión 1. Plan anual de contrataciones 
 
La Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” definió: “cada entidad 
debe programar en el año, el cuadro de necesidades: bienes, servicios y obras, 
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y actividades, en estrecha 
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vinculación al plan operativo institucional, a fin de elaborar el plan anual de 
contrataciones” (p. 23).  
El plan anual de contrataciones a aprobarse contiene las contrataciones que 
deben cubrirse con el presupuesto institucional de apertura, con el correspondiente 
valor proyectado Es decir el plan anual de contrataciones es un documento de 
gestión articulado con el plan operativo institucional y el presupuesto institucional 
de apertura, en el cual se programan la contratación de bienes, servicios y obras. 
La Directiva N° 003-2016-OSCE/CD (2016), regula disposiciones 
complementarias, que deben cumplir las entidades públicas en el proceso de 
elaboración del documento de gestión: Plan anual de contrataciones, que contiene 
los bienes, servicios y obras a contratar, bajo un rumbo de mejoramiento de gestión 
con resultados, para el logro de la finalidad de la entidad, que satisfagan el interés 
público.  
Carrillo (2016) señaló que: “Este sistema permite registrar diversas 
operaciones contractuales, como complementarios, adiciones, adelantos, 
garantías, conformidad, entre otros” (p.43).  
Aquellas empresas que desee crear relaciones comerciales con las 
entidades públicas deben cumplir con requisitos que pide el estado, dentro de ellas 
esta ser inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, este requisito 
indispensable le otorga el derecho de participar en las convocatorias o licitaciones 
como proveedores durante la etapa de selección, para que el proceso se lleve a 
cabo adecuadamente en beneficio de la cultura de transparencia que debe emanar 
de cumplimiento de las funciones que realiza el estado.  
 
Castro (2016), definió que: “El plan anual de contrataciones como un 
instrumento de gestión logística que consolida los requerimientos de bienes, 
servicios y obras cuyos procesos de selección serán convocados durante el año 
fiscal”. 
Las acciones previstas en el plan anual de contrataciones, se deben realizar 
durante el año fiscal, por ello , las contrataciones de personal que se realicen o las 
licitaciones de servicios o productos, deben constar debidamente dentro del 
documento de gestión, juntamente con los montos asignados a cada propuesta, 
que será evaluada para su programación, cuidando que los lugares con las 
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necesidades más urgentes sean atendidos a la brevedad, en relación a  servicios 
u obras, que finalmente apuntan a brindar calidad a los usuarios. 
 
Dimensión 2. Expediente de contratación 
 
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF definió que: 
En el expediente de proceso de contratación se debe ordenar, 
archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones 
realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria 
hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, 
incluidas las incidencias de recurso de apelación y los medios de 
solución de controversias de la ejecución contractual, según 
corresponda. (p. 71) 
Las normas son explicitas en cuanto a contrataciones del estado se refiere, 
así que, toda empresa o persona que desee proveer a las entidades 
gubernamentales debe cumplir cabalmente con presentar los expedientes 
necesarios que asegure su participación en todo el proceso, ya que este documento 
será el respaldo para que cuando la entidad encargada de realizar la auditoria o 
control correspondiente, dé el visto bueno, de que se siguió con los parámetros 
establecidos para los buenos manejos de los fondos del estado. Además, que es 
un insumo contable para las instituciones públicas.  
 
Herrera (2016), definió que: “el expediente de contratación debe contener 
documentación del proceso desde el requerimiento del área usuaria hasta la 
culminación del contrato, las ofertas ganadoras, la disponibilidad de recursos y su 
fuente de financiamiento”.  
Los lineamientos que contienen los expedientes solicitados por las entidades 
gubernamentales deben contener aspectos importantes, entre ellas cabe 
mencionar a los siguientes: información sobre la convocatoria de selección, 
protocolos, normas, las ofertas de los competidores, los recursos necesarios para 
las obras y sobre todo lo más importante, que se comparta la fuente de 
financiamiento para evitar un error en materia de contrataciones, estos documentos 
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también sirven para que los organizamos nacionales se encaminen hacia una 
mejora continua, evaluando sus procesos. 
Sayas (2016) definió que:  
La disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selección, la 
modalidad de selección, el sistema de contratación, la modalidad de 
contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser el caso, es 
responsabilidad de la Entidad, que los proyectos hayan sido 
declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. (p. 34) 
Las personas encargadas de llevar a cabo las contrataciones, deben cumplir 
con los requisitos, los procedimientos y las exigencias que están enmarcados en 
las leyes. Las formas en que los encargados proceden a realizar las contrataciones 
también deben estar plasmadas en el expediente de contratación, pero, existe una 
falencia en los procedimientos, lo cual se manifiesta cuando la responsabilidad se 
le asigna al Titular del pliego, dando origen a actitudes evasivas en cuanto a 
responsabilidad a aquellos que forman parte del equipo logísticos.    
Huancauqui (2016) definió que: 
La conformidad de recepción de la última prestación, o con la 
liquidación, en caso de obras, y con el pago. Permanece en custodia 
del OEC, salvo en el periodo en que dicha custodia esté a cargo del 
Comité Especial. Contar con la información técnica, económica y 
selectiva que permita a la Entidad obtener una oferta idónea, con la 
calidad requerida o mejorada y a precio adecuado. (p. 11) 
A medida que avanza el proceso de contratación, se va incrementando el 
contenido del expediente, ya que se va incorporando las acciones  netamente de 
su desarrollo, los requisitos, documentos técnicos, económicos y legales, que están 
contemplados en la ley, brindándole la función de salvaguardar el cuidado del 
proceso al área de logística, excepto cuando el proceso se encuentre en la fase de 
selección por parte del comité encargado, para cuidar que el proceso sea 
transparente y evitar riesgos de cambio de información en el expediente, resultando 
esencial un control para evitar riesgos.  
Achahui (2016) definió que:  
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El expediente de contrataciones, es el requerimiento según los 
términos de referencia, contiene una descripción objetiva y precisa de 
las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir 
la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que se 
debe ejecutarse la contratación. (p. 89) 
Los designados a llevar a cabo el proceso de contratación, también deben 
velar por el cuidado del expediente, desde el inicio del proceso, es decir desde la 
selección, hasta la firma del contrato, las acciones del cuidado les permite usar 
recursos otorgados por la entidad para cuidar el procedimiento y cumplir con los 
principios que desglosan de las normas vigentes al momento de realizarse el 
procedimiento. 
 
Dimensión 3. Procedimientos de selección 
 
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF definió como: 
Procedimiento administrativo especial, que comprende un conjunto de 
actos administrativos, de administración o hechos administrativos, 
cuyo objeto es seleccionar una persona natural o jurídica, para 
celebrar un contrato de contratación de bienes, servicios en general, 
consultorías o la ejecución de obra. (p. 207) 
 
Dentro del proceso de contratación esta la etapa de selección, es aquella 
que implica las acciones administrativas, que se rigen a las normas de 
contrataciones, las cuales guían a las entidades del estado a elegir a una 
organización con la cual puedan firmar un contrato, y brindar los recursos 
necesarios que permitan realizar las actividades planteadas desde el inicio del año 
lectivo, con el objetivo de brindar un buen servicio al ciudadano. 
OSCE (2016) definió que: 
Permite ubicar procesos de selección convocados o guardados como 
borrador en el sistema. Para su uso requiere que ingrese los 
siguientes datos: Año (año de la convocatoria del proceso de 
selección), la lista de procesos de selección, luego de seleccionar el 
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botón Buscar el sistema le mostrará la lista de los procesos de 
selección según los criterios de búsqueda. (p. 67).  
Las contrataciones del estado, se llevan a cabo a través de una plataforma 
virtual, conocida con el nombre de sistema electrónico de contrataciones (SE@CE), 
que constituye una base esencial, en la cual deben estar inscritos los postulantes 
a ofrecer sus servicios o productos a empresas del estado. Esta plataforma ordena 
las contrataciones, y contribuye con brindar transparencia a dichos procesos, ya 
que los ciudadanos pueden tener acceso a esta información y puedan respaldar las 
acciones que lo beneficios de manera directa o indirecta  
 
Dimensión 4. El contrato 
 
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF definió que: “Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una 
relación jurídica dentro de los alcances de la ley y del reglamento, de contrataciones 
del estado vigente” (p. 204). 
“El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los 
documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la 
oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de 
selección que establezcan obligaciones para las partes” (p. 123).  
 
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF refirió que: 
El contrato es una vez que la buena pro ha quedado consentida o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores 
ganadores, están obligados a contratar. La Entidad no puede negarse 
a contratar, salvo por razones de recorte presupuestal 
correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección, por 
norma expresa o porque desaparezca la necesidad, debidamente 
acreditada (p. 123).  
La culminación del contrato se da con la firma, entre la entidad 
gubernamental y la empresa seleccionada en brindar sus servicios o productos, 
este proceso recordemos que debe estar regulado por las normas; siempre y 
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cuando el contratista presente todo debidamente archivado en el orden debido, es 
muestra que ambas partes están conformes, y que están obligados a cumplir con 
lo pactado en el documento.  
 
Dimensión 5. Ejecución contractual 
 
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF definió que:  
Se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde 
que la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha desde 
en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato según 
sea el caso. El contrato establece las penalidades aplicables al 
contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones 
contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y 
congruentes con el objeto de la convocatoria. (p. 130) 
La empresa contratista seleccionada, debe respetar el tiempo establecido en 
el contrato, según lo establece el documento, la fecha es inamovible, ya que, si no 
será sometida a observaciones por parte de los firmantes, para dar cumplimiento a 
la aplicación de las responsabilidades judiciales que implica incumplirla, lo cual está 
claramente descrita en el documento de contratación. 
 
Anaya (2016), definió que: “Consentida la buena pro, tanto la entidad como 
el adjudicatario tienen la obligación de contratar. La entidad solo puede negarse a 
contratar por: recorte presupuestal, norma expresa, desaparición de la necesidad; 
la negativa basada en otros motivos, genera responsabilidad funcional”. (p. 97).  
Existen otros tipos de contratos, como el caso de Adjudicación Simplificada 
y Selección de Consultores Individuales, en estos casos, el factor tiempo puede 
estar supeditada a una ampliación o mejoramiento de construcción, si ambas partes 
lo conciertan, pero el monto debe estar dentro del rango de S/. 100 000.00 (Cien 
Mil con 00/100 soles).    
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF, refirió que: “Las controversias que surjan entre las partes sobre la 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato 
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se resuelve mediante conciliación, junta de resolución de disputa o arbitraje, según 
el acuerdo de las partes” (p. 157).  
Cuando surge algún tipo de discrepancia entre la empresa del estado y la 
empresa contratista, los llamados a conciliar son los representantes de la parte 
administrativa, pueden llegar a un acuerdo según sea el área en conflicto, cuidando 
los intereses de la entidad, según el informe técnico legal. 
SEACE (2008) definió que: “Toda modificación contractual se encuentre 
sustentada en un documento que analice su procedencia e incluso pertinencia, 
desde un punto de vista tanto técnico (perspectiva del área usuaria) como legal” (p. 
78) 
A medida que se vaya desarrollando el proyecto por parte de la empresa 
contratista, el área usuaria puede manifestar su satisfacción o insatisfacción, en 
base a las especificaciones técnicas referidas en el documento firmado, 
enmarcados en la ejecución del contrato, se puede modificar algunos acápites, 
siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo benéfico para los implicados, sin 
salirse de las leyes que lo regulan, y sin modificar las condiciones bajo las cuales 




1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cuál es la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en plan anual 




Problema específico 2 
 
¿Cuál es la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el 
expediente de contratación con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el 
procedimiento de selección con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el contrato 




Problema específico 5 
 
¿Cuál es la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en la ejecución 
contractual con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación teórica 
 
En la indagación sobre la ejecución presupuestal en las contrataciones con el 
Estado, complemento los vacíos que lo tenía sobre las variables, se generalizan los 
resultados a principios más amplios y luego se comentó en base a las teorías. Se 
conoció la mayor medida el comportamiento de las variables o la relación entre 
ellas. De acuerdo la realidad problemática que se encontró los resultados a las 
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personas indicadas de dicha organización para luego ir mejorando algunas 
deficiencias que van ir suscitando. En tal sentido, la presente investigación es 
importante porque es necesario tener una planificación y administración 
presupuestaria con criterio económico, eficaz, eficiente y oportuno para la ejecución 
del presupuesto, racionalizando el uso de los fondos públicos en función a los 
objetivos y metas. Asimismo, establecer la dependencia de la gestión presupuestal 
en las contrataciones con el Estado a fin de asegurar el logro de las actividades 
consignadas en el plan operativo institucional y que al finalizar el ejercicio fiscal se 
haya cumplido con las metas. 
 
1.5.3. Justificación social práctica 
 
El presente estudio una vez obtenido los resultados los beneficiados son los 
gerentes, trabajadores, entre otras para salvaguardar las necesidades de dicha 
entidad. Asimismo, colaborar con una buena gestión y cumplimiento de las 
actividades consignadas en el plan operativo institucional. La presente 
investigación contribuyó la resolución problemas de la sociedad, de manera 
eficiente porque las teorías abordadas indicaron de manera asequible sobre la 
ejecución presupuestal en las contrataciones con el Estado. Cuenta con 
connivencia sustancial para acrecentar una progresión de enigmas prácticos. El 
presente estudio es fundamental puesto que trata de demostrar el nivel de gestión 
presupuestal en las contrataciones con el Estado. 
 
1.5.3. Justificación metodológica 
 
En lo metodológico para lograr los objetivos de la investigación, se procede al 
empleo de técnicas e instrumentos de investigación como la encuesta y el 
cuestionario relacionado con las variables gestión presupuestan en las 
contrataciones con el Estado para su posterior procesamiento estadístico con el fin 
de establecer la incidencia. Con ello se pretende conocer el nivel de ambas 
variables. De este modo, los resultados de la investigación colaboran con las 






1.6.1 Hipótesis general 
 
Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específicas 1 
 
Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en plan anual de 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Hipótesis específicas 2 
 
Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el expediente de 
contratación con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Hipótesis específicas 3 
 
Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el procedimiento 
de selección con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Hipótesis específicas 4 
 
Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el contrato con 
el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Hipótesis específicas 5 
 
Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en la ejecución 






1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en plan 





Objetivo específico 2 
 
Determinar la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el 
expediente de contratación con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el 
procedimiento de selección con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
 
Determinar la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el 




Objetivo específico 5 
 
Determinar la incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en la 













































2.1. Diseño de investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron: “La investigación no 
experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
analizarlos” (p.152). 
“Los diseños de investigación transeccionales o transversales recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único” p.154). 
Para el presente trabajo de investigación se asumió el diseño correlacional 
causal, Hernández, Fernández y Baptista (2014) puntualizaron: “Describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función de la relación causa-
efecto”  
Esquema del diseño 
Influye en o causa 
                                       X                                                  Y 
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                                                Causa                      Efecto 
X: Variable independiente: Ejecución presupuestal 
Y: Variable dependiente: Proceso de contratación del Estado 
 
Tipo de investigación  
 
La presente investigación es de tipo aplicada.  
Behar (2008) precisó: 
Es la investigación pura, teórica, dogmática y fundamental. Se 
caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la 
finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, 
en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin 
contrastarlos con ningún aspecto práctico. (p. 19)  
Behar (2008) precisó: que el nivel es explicativo, porque consiste “en describir 
el fenómeno tratan de buscar la explicación del comportamiento de las variables. 
Su metodología es básicamente cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento 
de las causas” (p. 19). 
 La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo, es decir se 
realiza la medición de las variables y se muestran los resultados de la medición en 
valores numéricos y el análisis estadístico para prevalecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 
Se utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de una hipótesis y 
mediante deducciones se llegó a conclusiones.   
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Ejecución presupuestal 
Definición conceptual 
Ejecución Presupuestal es una actividad de la administración pública que tiene por 
finalidad la recaudación de ingresos que provienen principalmente de los 
impuestos, explotación de nuestros recursos naturales, las tasas y contribuciones, 
el endeudamiento y las donaciones, estos fondos servirán para obtener bienes, 
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servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el presupuesto 
de la Republica, 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. 
Definición operacional 
La ejecución presupuestal está considerada por tres dimensiones: compromiso, 
devengado y pago. Asimismo, se consideró seis indicadores y veinte ítems. 
2.2.2 Proceso de contratación del Estado 
Definición conceptual 
Según Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF definió: El proceso de contratación se encuentra conformada por las 
fases 45 de programación y actos preparatorios, de selección y de ejecución 
contractual; entretanto, el “proceso de selección” para la satisfacción de sus 
necesidades, para lo cual, deberá regirse al procedimiento establecido en la 
normativa sobre contratación pública. (p. 01) 
Definición operacional 
Contrataciones del Estado está considerada por cinco dimensiones, nueve 
indicadores y 22 ítems. 
2.2.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1  





Tabla 2  
Operacionalización de contrataciones del Estado 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valoración 






















Casi nunca (2) 
A veces (3) 







25 - 57 
Favorable 
58 - 90 
Muy favorable 


















Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Nivel y rango de la 
variable 









Casi nunca (2) 
A veces (3) 










24 - 55 
Adecuado 
56 - 87 
Muy adecuado 


















No Ejecutados 15, 16 
El Contrato Contenido del contrato 
















Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la población es el conjunto de todos los 
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como 
el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p.164) 
 
La población del presente estudio estuvo constituida por 220 colaboradores de la 
institución mencionada. 
 
Tabla 3  
 
Población de los trabajadores del tribunal constitucional 
 
Nº Colaboradores por cada area Población 
1 Despacho de Magistrado 1 5 
2 Despacho de Magistrado 2 5 
3 Despacho de Magistrado 3 5 
4 Despacho de Magistrado 4 5 
5 Despacho de Magistrado 5 5 
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6 Despacho de Magistrado 6 5 
7 Despacho de Magistrado 7 5 
8 Secretaria general 5 
9 Asesores jurisdiccionales 70 
10 Secretaria relatoria 8 
11 Centro de estudios constitucionales 11 
12 Diga 2 
13 Asesoria legal 2 
14 Procuradoría 2 
15 Presupuesto 3 
16 Planeamiento y desarrollo 2 
17 Contabilidad y tesoreria 5 
18 Gestión y desarrollo humano 8 
19 Contabilidad y tesoreria 5 
20 Gestión y desarrollo humano 8 
21 Oficina de la tecnología de información 5 
22 OCI 7 
23 Imagen institucional 5 
24 Logística 10 
25 Servicios generales 14 
26 Tramite documentario 10 









Z = 1.96    
P = 0.5    
Q = 0.5    
d = 0.05    
     
 n = 140.120698   
     
2.3.2. Muestra 
 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 175).  La muestra está constituida por 140 
colaboradores del Tribunal Constitucional. 
 
Tipo de muestreo: Probabilística aleatorio simple. Este tipo de muestreo es un 
aspecto básico y a la vez esencial es el supuesto de que cada uno de los miembros 
de una población tiene iguales posibilidades de pertenecer a la muestra. Es decir, 
se aplicó hasta reunir los 140 trabajadores de la institución mencionada (Sánchez 








La definición de la técnica según Tamayo (2004) “es la parte operativa del diseño 
investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de la recolección 
de datos. (p. 211). 
 
Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, que según 
Tamayo (2004) “Es un cuestionario que lee el respondedor, contiene una serie de 
ítems o preguntas estructuradas, formuladas y llenadas por un empadronador 
frente a quien responde”. (p. 212). Es decir, el investigador lo realiza para recoger 





Para la presente investigación, se hace uso del instrumento del cuestionario. Para 
lo cual, Carrasco (2014) sostuvo:  
Consiste en presentar (previa orientación y charlas motivadoras) a los 
encuestados unas hojas o pliegos de papel (instrumentos), 
conteniendo una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas 
con caridad, precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual 
modo. (p. 318) 
 
Es decir, constituye un documento o formato escrito de cuestiones o 
preguntas relacionadas con el objetivo de estudios, pueden ser de diferente tipo: 
de elección forzada de respuestas abiertas, dicotómicos de c comparación por 
pares y de alternativa múltiple.  
 
Ficha técnica  
 




Nombre : Cuestionario ejecución presupuestal 
Autor : Álvarez y Álvarez (2014) adaptado por Jorge Borda 
Objetivo : Determinar el nivel de ejecución presupuestal 
Lugar de aplicación : Lima 
Forma de aplicación : Directa 
Duración de la Aplicación : 20 minutos 
Descripción del instrumento : El instrumento consta de tres dimensiones y hace un 








Instrumento para medir la variable proceso de contratación del Estado 
 
Nombre : Cuestionario sobre el proceso de contratación del 
Estado 
Autor :  La Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado  
Objetivo : Determinar el nivel de contrataciones del estado 
Lugar de aplicación : Lima 
Forma de aplicación : Directa 
Duración de la Aplicación : 20 minutos 
Descripción del instrumento : El instrumento consta de cinco dimensiones y hace 
un total de 24 ítems. 
 
2.4.3. Validez a juicio de expertos  
 
Hernández et al. (2014) “la validez es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que pretende medir” (p.201). Es decir, los cuestionarios sobre 
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gestión directiva y calidad educativa serán sometidos a criterio de un grupo de 
Jueces expertos, integrado por profesores: Doctores que laboran en la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, quienes informaran acerca de la 
aplicabilidad de cada uno de los cuestionarios del presente estudio. Asimismo, en 
el proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del presente estudio, se 
tendrá en cuenta para cada ítem, la validez de contenido y para tal efecto se 
considerarán tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad.  
 
Tabla 4  
 
Validez de los cuestionarios  
 
2.4.4. Determinación de la fiabilidad del instrumento 
 
Según Hernández, et al (2014), la confiabilidad de un instrumento de medición “es 
el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 
200). 
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se utilizó la prueba 
estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 20 docentes 
y 13 directivos. Luego se procesarán los datos, haciendo uso del Programa 
Estadístico SPSS versión 24 
 
Tabla 5  










Dr. Chantal Jara Aguirre 
Mgtr. Cristian Medina Sotelo  





De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
 
Tabla 6  
Resultado de la fiabilidad de la ejecución presupuestal y proceso de contrataciones 
del Estado 
 
Variables Alfa de Cronbach N° de ítems 
Gestión presupuestal      0, 933 25 
Proceso de contrataciones 0. 936 24 
 
 
De acuerdo con la tabla 7, tenemos las variables   gestión del talento humano y 
planificación curricular las que muestran un resultado de la prueba de coeficientes 
de Cronbach igual a (0,) y (0,) correspondientemente. Por lo que se concluye que 
el instrumento que mide las variables es de alta confiabilidad.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En el  presente trabajo de investigación la selección de la muestra objetiva, 
seguidamente solicite el permiso correspondiente, seguidamente se realizó la 
aplicación del instrumento en un tiempo aproximado de 20 minutos, después  se 
prosiguió a sistematizar los datos en un formato Excel los cuales fueron llevados a 
la hoja de datos  del sobre estadístico para el procesamiento del elaboración de 
tablas y figura estadística SPSS 24,0 de los cuales arrojaron los resultados que se 





































































3.1. Resultados descriptivos  
Tabla 7  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable ejecución 
presupuestal en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Desfavorable 59 42,1% 
Favorable 37 26,4% 
Muy favorable 44 31,4% 





Figura 4. Percepción de la ejecución presupuestal. 
 
El 42,1% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, manifiestan 
que la ejecución presupuestal es desfavorable, el 31,4% de los colaboradores 
expresan que la ejecución presupuestal es muy favorable y un 26,4% de los 




Tabla 8  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión compromiso en 
el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Desfavorable 54 38,6% 
Favorable 49 35% 
Muy favorable 37 26,4% 





Figura 5. Percepción del compromiso 
 
El 38,6% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, muestran que 
el compromiso es desfavorable, el 35% de los colaboradores señalan que el 
compromiso es favorable y un 26,4% de los colaboradores indican que el 











Tabla 9  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión devengado en 
el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Desfavorable 36 25,7% 
Favorable 48 34,3% 
Muy favorable 56 40% 





Figura 6. Percepción del devengado.  
 
El 40% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, precisan que el 
devengado muy favorable, el 34,3% de los colaboradores señalan que el 
devengado es favorable y un 25,7% de los colaboradores muestran que el 






Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión pago en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Desfavorable 17 12,1% 
Favorable 48 34,3% 
Muy favorable 75 53,6% 





 Figura 7. Percepción del pago 
 
El 53,6% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, manifiestan 
que el pago es muy favorable, el 34,3% de los colaboradores expresan que el pago 






Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las contrataciones con el 
Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inadecuado 33 23,6% 
Adecuado 62 44,3% 
Muy adecuado 45 32,1% 





Figura 8. Percepción de las contrataciones con el Estado. 
 
El 44,3% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, manifiestan 
que las contrataciones con el Estado son adecuadas, el 32,1% de los colaboradores 
expresan que las contrataciones con el Estado son muy adecuadas y el 23,6% de 




Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al plan anual de contrataciones 
en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inadecuado 41 29,3% 
Adecuado 61 43,6% 
Muy adecuado 38 27,1% 





Figura 9. Percepción del plan anual de contrataciones.  
 
El 43,6% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, precisan que 
el plan anual de contrataciones es adecuado, el 27,1% de los colaboradores 
expresan que el plan anual de contrataciones es muy favorable y el 29,3% de los 






Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al expediente de contratación 
en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inadecuado 50 35,7% 
Adecuado 33 23,6% 
Muy adecuado 57 40,7% 




 Figura 10. Percepción del expediente de contratación.  
 
El 40,7% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, precisan que 
el expediente de contratación es muy adecuado, el 35,7% de los colaboradores 
expresan que el expediente de contratación es inadecuado y el 23,6% de los 





Tabla 14  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al expediente de contratación 
en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inadecuado 50 35,7% 
Adecuado 33 23,6% 
Muy adecuado 57 40,7% 




 Figura 11. Percepción del expediente de contratación.  
 
El 40,7% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, precisan que 
el expediente de contratación es muy adecuado, el 35,7% de los colaboradores 
expresan que el expediente de contratación es inadecuado y el 23,6% de los 





Tabla 15  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al procedimiento de selección 
en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inadecuado 31 22,1% 
Adecuado 64 45,7% 
Muy adecuado 45 32,1% 





Figura 12. Percepción de procedimiento de selección.  
 
El 45,7% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, manifiestan 
que el procedimiento de selección es adecuado, el 32,1% de los colaboradores 
expresan que el procedimiento de selección es muy adecuado y el 22,1% de los 







Tabla 16  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al contrato en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inadecuado 19 13,6% 
Adecuado 42 30% 
Muy adecuado 79 56,4% 





Figura 13. Percepción del contrato.  
 
El 56,4% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, indican que el 
contrato es muy adecuado, el 30% de los colaboradores precisan que el contrato 







Tabla 17  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la ejecución contractual en 
el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inadecuado 19 13,6% 
Adecuado 52 37,1% 
Muy adecuado 69 49,3% 





 Figura 14. Percepción de la ejecución contractual  
 
El 49,3% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, manifiestan 
que la ejecución contractual es muy adecuado, el 37,1% de los colaboradores 
expresan que la ejecución contractual es adecuado y el 13,6% de los colaboradores 









3.2.1. Ejecución presupuestal en las contrataciones del estado 
 
H0: No existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en las 




H1: Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tabla 18  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la ejecución presupuestal 
en las contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 96.384    
Final 29.894 66.490 2 .000 
Función de enlace: Logit. 
 
 
De acuerdo los datos obtenidos estarían explicando la dependencia de la 
ejecución presupuestal en las contrataciones con el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018, así mismo, se tiene al valor del Chi cuadrado es de 
58,638 y p_valor (valor de la significación) es igual a 0,000 frente a la significación 
estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), significa rechazo de la hipótesis nula, los 
datos de la variable no son independientes, implica la dependencia de una variable 
sobre la otra y son compatibles para el método de análisis (regresión ordinal). 
 
 
Tabla 19  
Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell .378 
Nagelkerke .429 
McFadden .223 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la de la ejecución presupuestal en 
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las contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el cual 
se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad en las 
contrataciones con el Estado depende el 42,9% de la ejecución presupuestal en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tabla 20  
Presentación de los coeficientes de la ejecución presupuestal en las contrataciones con el 














-3.413 .499 46.765 1 .000 -4.391 -2.435 
[CONES1 
= 2] 
-.331 .303 1.190 1 .275 -.925 .264 
Ubicaci
ón 
[EPRE1=1] -3.528 .541 42.502 1 .000 -4.588 -2.467 
[EPRE1=2] -.670 .443 2.293 1 .130 -1.537 .197 
[EPRE1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la ejecución 
presupuestal se asumirá para la comparación al nivel favorable (2) frente a las 
contrataciones del Estado asumirá al nivel adecuado (2) en colaboradores Estado 
en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. Al respecto la variable contrataciones con 
el Estado protector; lo que quiere decir que los colaboradores con nivel muy 
adecuado de la ejecución presupuestal tienen la probabilidad de que su ejecución 
presupuestal sea de nivel muy adecuado. Asimismo, el punto de corte es 4, para 
esta expresión se tiene al valor de Wald de 42,502, es mayor a 4 entonces, existe 
incidencia p: 0.000 <  ∝: 0, 01 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia de la efectividad de la ejecución 





Prueba hipótesis específica 1 
 
H0: No existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en plan anual 
de contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
H1: Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en plan anual 
de contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tabla 21  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la ejecución presupuestal en plan 
anual de contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 115.956    
Final 36.786 79.170 2 .000 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia de la ejecución presupuestal en plan anual de contrataciones con el 
Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, así mismo, se tiene al valor del 
Chi cuadrado es de 79,170 y p_valor (valor de la significación) es igual a 0,000 
frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), significa rechazo 
de la hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, implica la 
dependencia de una variable sobre la otra. 
 
Tabla 22  
Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell .432 
Nagelkerke .489 
McFadden .263 




En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la ejecución presupuestal en plan 
anual de contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el 
cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de plan 
anual de contrataciones depende el 48,9% de la ejecución presupuestal en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
Tabla 23  
Presentación de los coeficientes de la ejecución presupuestal en plan anual de 














-3.481 .503 47.963 1 .000 -4.466 -2.496 
[PLANA1 
= 2] 





-4.098 .561 53.298 1 .000 -5.198 -2.998 
[EPRE1=2
] 
-1.384 .463 8.958 1 .003 -2.291 -.478 
[EPRE1=3
] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la ejecución 
presupuestal se asumirá para la comparación al nivel favorable (2) frente al plan 
anual de contrataciones asumirá al nivel adecuado (2) en colaboradores Estado en 
el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. Al respecto la variable plan anual de 
contrataciones protector; lo que quiere decir que los colaboradores con nivel muy 
favorable tienen la probabilidad de que su ejecución presupuestal sea de nivel muy 
adecuado. Asimismo, el punto de corte es 4, para esta expresión se tiene al valor 
de Wald de 53.298, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 <  ∝: 0, 01 
por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, 
existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en plan anual de 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018.  
 




H0: No existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el 
expediente de contratación con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 
2018. 
 
H1: Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el expediente 
de contratación con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tabla 24  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la ejecución presupuestal en el 
expediente de contratación con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 89.966    
Final 28.987 60.979 2 .000 
Función de enlace: Logit. 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia de la ejecución presupuestal en el expediente de contratación, así 
mismo, se tiene al valor del Chi cuadrado es de 60,979 y p_valor (valor de la 
significación) es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 
(p_valor < α ), significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 
independientes, implica la dependencia de una variable sobre la otra. 
Tabla 25  
Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell .353 
Nagelkerke .400 
McFadden .203 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la ejecución presupuestal en el 
expediente de contratación con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, 
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el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de 
expediente de contratación con el Estado depende el 40% de la ejecución 
presupuestal en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tabla 26  
Presentación de los coeficientes de la ejecución presupuestal en el expediente de 














-2.622 .413 40.256 1 .000 -3.431 -1.812 
[EXCON1 
= 2] 
-1.191 .355 11.289 1 .001 -1.886 -.496 
Ubicaci
ón 
[EPRE1=1] -3.291 .480 46.948 1 .000 -4.233 -2.350 
[EPRE1=2] -1.596 .472 11.425 1 .001 -2.521 -.670 
[EPRE1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la ejecución 
presupuestal se asumirá para la comparación al nivel favorable (2) frente al 
expediente de contratación asumirá al nivel adecuado (2) en colaboradores Estado 
en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. Al respecto a la dimensión expediente de 
contratación protector; lo que quiere decir que los colaboradores con nivel muy 
favorable tienen la probabilidad de que su ejecución presupuestal sea de nivel muy 
adecuado. Asimismo, el punto de corte es 4, para esta expresión se tiene al valor 
de Wald de 11.425, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 <  ∝: 0, 01 
por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, 
existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el expediente de 
contratación con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 




H0: No existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el 
procedimiento de selección con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 
2018. 
 
H1: Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el 
procedimiento de selección con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 
2018. 
 
Tabla 27  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la efectividad de la 
ejecución presupuestal en el procedimiento de selección con el Estado en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 67.425    
Final 29.941 37.484 2 .000 
Función de enlace: Logit. 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia de la ejecución presupuestal en el procedimiento de selección, así 
mismo, se tiene al valor del Chi cuadrado es de 37,484 y p_valor (valor de la 
significación) es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 
(p_valor < α ), significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 
independientes, implica la dependencia de una variable sobre la otra. 
Tabla 28  
Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell .235 
Nagelkerke .267 
McFadden .127 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la ejecución presupuestal en el 
procedimiento de la selcción del Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el cual se tiene 
al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de procedimiento 
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selección depende el 26,7% de la ejecución presupuestal en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tabla 29  
Presentación de los coeficientes de la ejecución presupuestal en el procedimiento de 














-2.604 .397 43.124 1 .000 -3.381 -1.827 
[PSELEC1 
= 2] 
-.053 .296 .032 1 .857 -.633 .526 
Ubicació
n 
[EPRE1=1] -2.284 .439 27.059 1 .000 -3.145 -1.424 
[EPRE1=2] -.286 .432 .439 1 .508 -1.132 .560 
[EPRE1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la ejecución 
presupuestal se asumirá para la comparación al nivel favorable (2) frente al 
procedimiento de la selección asumirá al nivel adecuado (2) en colaboradores. Al 
respecto a la dimensión procedimiento de la selección protector; lo que quiere decir 
que los colaboradores con nivel muy favorable tienen la probabilidad de que su 
ejecución presupuestal sea de nivel muy adecuado. Asimismo, el punto de corte es 
4, para esta expresión se tiene al valor de Wald de 27.059, es mayor a 4 entonces, 
existe incidencia p: 0.000 <  ∝: 0, 01 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia de la efectividad de la 
ejecución presupuestal en el procedimiento de selección con el Estado en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Prueba hipótesis específica 4 
 
H0: No existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el contrato 




H1: Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en el contrato 
con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tabla 30  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la efectividad de la ejecución 
presupuestal en el contrato con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 81.405    
Final 20.311 61.094 2 .000 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia de la ejecución presupuestal en el contrato, así mismo, se tiene al 
valor del Chi cuadrado es de 61,094 y p_valor (valor de la significación) es igual a 
0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α), significa 
rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, implica 
la dependencia de una variable sobre la otra. 
 
Tabla 31  
Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell .354 
Nagelkerke .415 
McFadden .228 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la ejecución presupuestal en el 
procedimiento de la selcción del Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el cual se tiene 
al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de contrato depende el 
41,5% de la ejecución presupuestal en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
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Tabla 32  
Presentación de los coeficientes de la ejecución presupuestal en el contrato en el 















-3.954 .520 57.879 1 .000 -4.973 -2.935 
[CON1 = 
2] 





-3.106 .517 36.030 1 .000 -4.120 -2.092 
[EPRE1
=2] 
-.365 .578 .399 1 .527 -1.497 .767 
[EPRE1
=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la ejecución 
presupuestal se asumirá para la comparación al nivel favorable (2) frente a la 
dimensión contrato asumirá al nivel adecuado (2) en colaboradores Estado en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. Al respecto a la dimensión contrato protector; 
lo que quiere decir que los colaboradores con nivel muy favorable tienen la 
probabilidad de que su ejecución presupuestal sea de nivel muy adecuado. 
Asimismo, el punto de corte es 4, para esta expresión se tiene al valor de Wald de 
36.030, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 <  ∝: 0, 01 por lo tanto de 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia 
de la efectividad de la ejecución presupuestal en el contrato con el Estado en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Prueba hipótesis específica 5 
 
H0: No existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en la 




H1: Existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en la ejecución 
contractual con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tabla 33  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la ejecución presupuestal 
en la ejecución contractual con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 
2018. 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 61.059    
Final 28.280 32.779 2 .000 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los 
siguientes resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la 
dependencia de la ejecución presupuestal en la ejecución contractual, así mismo, 
se tiene al valor del Chi cuadrado es de 32.779 y p_valor (valor de la significación) 
es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), 
significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 
independientes, implica la dependencia de una variable sobre la otra. 
Tabla 34  
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell .209 
Nagelkerke .242 
McFadden .119 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la ejecución presupuestal en el 
procedimiento de la selección del Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el cual se 
tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la ejecución 




Tabla 35  
Presentación de los coeficientes de la ejecución presupuestal en la ejecución contractual 














-3.099 .424 53.479 1 .000 -3.930 -2.269 
[ECON1 
= 2] 





-2.111 .433 23.823 1 .000 -2.959 -1.264 
[EPRE1=
2] 
-.241 .469 .265 1 .607 -1.161 .679 
[EPRE1=
3] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la ejecución 
presupuestal se asumirá para la comparación al nivel favorable (2) frente a la 
dimensión ejecución contractual asumirá al nivel adecuado (2) en colaboradores 
Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. Al respecto a la dimensión 
ejecución contractual protector; lo que quiere decir que los colaboradores con nivel 
muy favorable tienen la probabilidad de que su ejecución presupuestal sea de nivel 
muy adecuado. Asimismo, el punto de corte es 4, para esta expresión se tiene al 
valor de Wald de 23.823, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 <  ∝: 0, 
01 por lo tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, 
existe incidencia de la efectividad de la ejecución presupuestal en la ejecución 

































































En la parte descriptiva se arribó que el 42,1% los colaboradores del Tribunal 
Constitucional-Lima, manifiestan que la ejecución presupuestal es desfavorable, el 
31,4% de los colaboradores expresan que la ejecución presupuestal es muy 
favorable y un 26,4% de los colaboradores señalan que la ejecución presupuestal 
es favorable. Asimismo, el 44,3% de los colaboradores indican que las 
contrataciones con el Estado son adecuadas, el 32,1% de los colaboradores 
expresan que las contrataciones con el Estado son muy adecuadas y un 23,6% de 
los colaboradores muestran un nivel inadecuado, concluyó según el coeficiente de 
Nagelkerke, implicando que la variabilidad en las contrataciones con el Estado 
depende el 42,9% de la ejecución presupuestal en el Tribunal Constitucional-Lima, 
2018. Hay una coincidencia con la tesis de Ramírez (2017) concluyó que el control 
interno no tiene relación directa y significativa con los procesos de contrataciones 
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y adquisiciones en la municipalidad provincial de Acobamba; de manera negativa 
baja (rho = -,092) y significativa (p = 0,000 <0,05) con los procesos de 
contrataciones y adquisiciones. También, hay una similitud con la tesis de Paredes 
(2017) llegando a evaluar mediante instrumentos como la ficha de observación, la 
entrevista personal para la identificación de la problemática, el cuestionario de 
preguntas y las fichas basada en resúmenes físicos y digitales. Después de 
conocer, describir e identificar algunas deficiencias durante la ejecución de la obra 
se procedió a dar respuesta a la investigación en estudio para demostrar si influye 
o no de manera positiva en la empresa y, por último, se discute los resultados para 
emitir una conclusión y luego proceder a recomendar que acciones debe tomar la 
empresa para mejorar la gestión del Área de Obras y Liquidaciones de la Gerencia 
de Operaciones. Se consideró la teoría de Álvarez & Álvarez (2014) quien precisó 
como el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el 
objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y a su vez, lograr 
resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos 
presupuestos institucionales de los pliegos, en concordancia con la programación 
de compromiso anual.  
 
 
En la hipótesis específica 1, la ejecución presupuestal en plan anual de 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el cual se 
tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de plan anual de 
contrataciones depende el 48,9% de la ejecución presupuestal en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. Hay una similitud con la tesis de Salazar y Apacclla 
(2016) encontró que existe una relación entre las dos variables, en un 57 % (52), 
en proceso y también se aprecia que Vc>Vt (73.40>9,49), lo cual indica que existe 
una relación directa y significativa entre las variables de estudio decimos que se ha 
encontrado evidencia para rechazar la hipótesis nula; y aceptamos la hipótesis de 
investigación que: Existe una relación directa y significativa entre el Control Interno 
y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yauli-Huancavelica en 
el año 2015. Asimismo, se basó a la teoría de La Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado” definió: “cada entidad debe programar en el año, el 
cuadro de necesidades: bienes, servicios y obras, necesarias para el cumplimiento 
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de sus objetivos y actividades, en estrecha vinculación al plan operativo 
institucional, a fin de elaborar el plan anual de contrataciones. 
En la hipótesis específica 2, concluyó que la dependencia porcentual de la 
ejecución presupuestal en el expediente de contratación con el Estado en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, 
implicando que la variabilidad de plan anual de contrataciones depende el 40% de 
la ejecución presupuestal en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. Hay una 
semejanza con la tesis de Aquipucho (2015) llegando a la conclusión: El control 
interno respecto a los procesos de adquisiciones y contrataciones durante el 2010 
– 2012 resulto no ser óptimo, por la inadecuada programación del plan anual de 
contrataciones y la disponibilidad presupuestal. También se consideró la teoría de 
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF definió que: En el expediente de proceso de contratación se debe ordenar, 
archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas 
desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias de recurso de 
apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, 
según corresponda.  
En la hipótesis específica 3, en cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, 
lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de la ejecución 
presupuestal en el procedimiento de la selección del Tribunal Constitucional-Lima, 
2018, el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad 
de procedimiento selección depende el 26,7% de la ejecución presupuestal en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. Hay una similitud con la tesis de Delgado 
(2015) se arribó que existe relación directa y significativa entre contrataciones del 
estado y gestión de compras, según personal administrativo del Centro de 
Formación en Turismo, 2014. Según la correlación de Rho=.740, con una (ϕ <.05), 
con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Igualmente, 
se basó a la teoría de Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF señaló que el procedimiento administrativo 
especial, que comprende un conjunto de actos administrativos, de administración o 
hechos administrativos, cuyo objeto es seleccionar una persona natural o jurídica, 
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para celebrar un contrato de contratación de bienes, servicios en general, 
consultorías o la ejecución de obra.  
En la hipótesis específica 4, en cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, 
lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de la ejecución 
presupuestal en el procedimiento de la selección del Tribunal Constitucional-Lima, 
2018, el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad 
de contrato depende el 41,5% de la ejecución presupuestal en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. Hay una similitud con la tesis de Hidalgo (2016) llegó a 
ejecutar al 98.25 %, siendo el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
programado de S/. 8, 463,319.00 soles. En cambio, el presupuesto de gasto en el 
periodo fiscal 2014, se llegó a ejecutar el 95.41 % de un PIM de S/.7,358,440.00 
soles; en cambio para el periodo fiscal 2015 se llegó a ejecutar el 94.45% de un 
PIM programado de S/. 8, 463,319.00 soles. Revelándose en ambos momentos que 
la programación del presupuesto es pobre y al mismo tiempo hay incompetencia en 
gasto público, esto influye de manera negativa en el cumplimiento de entradas y 
egresos. También, hay una semejanza con la tesis de Vintimilla (2014) concluyó 
que “un sistema de presupuesto, constituye una herramienta de gestión y 
planificación dentro de toda empresa y que permite a las autoridades la toma de 
decisiones oportunas” (p. 95). Asimismo, que una deficiencia en la ejecución del 
presupuesto 2013, fue el no haber realizado la evaluación presupuestaria, toda vez 
que la evaluación constituye un proceso o forma de investigación metódica, 
ordenada y dirigida, que tiene como objetivo conocer, y mostrar efectiva y confiable 
el comportamiento y valor de los componentes de la ejecución. Este resultado de 
actividades en su conjunto, permiten verificar la extensión y el grado de resultados 
que se han cumplido en la ejecución presupuestaria de la empresa pública 
HIDROPAUTE CELEC EP. Consideró a la teoría de Reglamento de la Ley N° 
30225, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF definió que: “Es el 
acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los 
alcances de la ley y del reglamento, de contrataciones del estado vigente” (p. 204). 
“El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del 
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, 
así como los documentos derivados del procedimiento de selección que 
establezcan obligaciones para las partes. 
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En la hipótesis específica 5, en cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, 
lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de la ejecución 
presupuestal en el procedimiento de la selección del Tribunal Constitucional-Lima, 
2018, el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad 
de la ejecución contractual depende el 24,2% de la ejecución presupuestal en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. Hay una semejanza con la tesis Avendaño 
(2014) concluyó que las causas y factores que originan que los gastos de 
funcionamiento no sean los correctos, es debido a que no existe planeamiento y 
programación presupuestal, debido que los profesionales desconocen la manera 
de elaborar un presupuesto adecuado, así como que la capacitación y 
adiestramiento del personal que labora en el nivel nacional de la universidad es la 
oferta estratégica diseñada para perfeccionar la planeación del presupuesto de 
funcionamiento, con lo cual se cumplirá con realizar un presupuesto de acuerdo a 
la normativa establecida “Planear, Programar y Aprobar el Presupuesto”, 
cumpliendo así con ejecutar el presupuesto de acuerdo a lo programado dando 
como resultado una ejecución presupuestal correspondiente a los gastos de 
funcionamiento del 100%, y evitando las modificaciones presupuestales. También, 
Guerrero y Heras (2013) en su tesis: Análisis de la Ejecución Presupuestaria, en el 
Gobierno Autónomo concluyó que, “en el análisis realizado de los ingresos y gastos 
devengados con respecto a la asignación inicial, se concluye que existen reformas 
presupuestarias que incrementan su presupuesto y que son innecesarias, puesto 
que no se logra ejecutar ni la asignación inicial” (p. 100). Así como que, “la 
dependencia de los ingresos del GAD de San Joaquín recae en las transferencias 
que recibe del Gobierno Central y Seccional ya que más del 50% de sus ingresos 
totales corresponden a estas transferencias. Asimismo, Arroyo (2013) concluyó que 
pretende establecer los parámetros para la realización de la propuesta para la 
determinación del proceso administrativo en la compra y contratación de Bienes y 
servicios en la Corporación Municipal de Cane. En el Libro Blanco señalaba que la 
contratación pública en la Comunidad tenía un peso aproximado de casi el 15% de 
su PIB y que, sin embargo, sólo un 2% de los contratos públicos se adjudicaban a 
empresas de Estados miembros distintos al adjudicador.  Las Cámaras podrán 
adquirir toda clase de bienes y podrán igualmente traspasar e imponer sus bienes, 
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si bien para los actos de talento sobre inmuebles, valores y para la ovación de 

















































Primera: Se determinó la incidencia de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, al 
42,9%. Lo cual muestra que existe incidencia significativa de la ejecución 
presupuestal en las contrataciones con el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Segunda: Se determinó la incidencia de la ejecución presupuestal en plan anual 
de contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, 
al 48,9%. Lo cual muestra que existe incidencia significativa de la ejecución 
presupuestal en plan anual de contrataciones con el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Tercera: Se estableció la incidencia de la ejecución presupuestal en el expediente 
de contratación al 40%. Lo cual existe influencia significativa de la ejecución 
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presupuestal en el procedimiento de selección con el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Cuarta: Se estableció la incidencia de la ejecución presupuestal en el contrato, al 
26,7%. Lo cual, existe influencia significativa de la ejecución presupuestal 
en el procedimiento de selección con el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Quinta: Se determinó la incidencia de la ejecución presupuestal en el contrato, al 
41,5%. Lo cual influencia significativa de la de la ejecución presupuestal en 
el contrato con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
 
Sexta: Se determinó la incidencia de la ejecución presupuestal en la ejecución 
contractual, al 24,2%. Lo cual influencia significativa de la de la ejecución 



































Primera. Se recomienda al jefe del Tribunal Constitucional, que realicen una buena 
planificación para que el plan anual de contrataciones una vez aprobada no 
se modifique mensualmente. Debido a una mala planificación. 
 
Segunda. Se recomienda al personal encargado del tribunal constitucional que 
disponga que el área usuaria conjuntamente con el órgano encargado de 
las contrataciones (Logística) realicen de manera adecuada y dentro de las 
formalidades establecidas en la ley de contrataciones las actuaciones 
preparatorias 
 
Tercero. Se recomienda al personal encargado del Tribunal Constitucional, 
disponga que el órgano encargado de las contrataciones (Logística) utilice 




de presupuesto los métodos de contratación (licitación pública, concurso 
público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, 
comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa) 
respetando los principios que rigen las contrataciones y los tratados o 
compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre 
contratación pública. 
 
Cuarto. Se recomienda al titular de la Entidad, disponga al órgano encargado de 
las contrataciones (Logística) elabore adecuadamente el contrato a 
suscribirse con el postor ganador, teniendo en cuenta la propuesta 
ganadora y las bases del procedimiento de selección, cautelando los 
intereses, agregando no solo la penalidad por mora, sino los demás tipos 
de penalidades que se hagan necesarias para su mejor cumplimiento.  
 
Quinto. Se recomienda al titular del Tribunal Constitucional, disponga que el área 
usuaria supervise la ejecución del contrato para que los servicios 




Sexta. Se recomienda al titular del Tribunal Constitucional, disponga que el área 
usuaria supervise la ejecución del contrato para que los servicios 
contratados se ejecuten a cabalidad dentro del marco del contrato y las 
bases aprobadas. 
 
Séptima. Se recomienda que las autoridades, desarrollen cursos de actualización 
en todo lo que respecta a las normas que rigen las contrataciones del 
Estado, ya que hay un alto índice que percibe que el manejo en las 
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Anexo 1: Artículo científico 
 
Efectividad de la ejecución presupuestal en las contrataciones con el 
Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018 
Br. Jorge Alcides Borda Vega    
 
Escuela de Postgrado 




La investigación titulada: Efectividad de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el objetivo 
fue determinar la incidencia de la ejecución presupuestal en las contrataciones con 
el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. El tipo de investigación fue 
aplicada del nivel explicativo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental, 
corte transversal y correlacional causal. La población estuvo conformada por 220 
colaboradores, la muestra de 140 colaboradores y un muestreo probabilística 
estratificado aleatorio simple. La técnica empleada para recaudar información fue 
una encuesta y los instrumentos de tipo cuestionarios las cuales fueron 
correctamente validados a través de juicios de expertos y estableciendo su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach que demuestra fuerte 
confiabilidad. Se obtuvo los resultados en la parte descriptiva la ejecución 
presupuestal es desfavorable y las contrataciones con el Estado es adecuado. 
Concluyó que existe incidencia de la ejecución presupuestal en las contrataciones 
con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, al 38,8%. Lo cual muestra 
que existe incidencia significativa de la ejecución presupuestal en las 
contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
Palabras clave: Ejecución presupuestal, contrataciones con el Estado, , plan de 




Entitled research: effectiveness of budget execution in engagements with the State 
in the Constitutional Court - Lima, 2018, the objective was to determine the 
incidence of the budget execution in engagements with the State in the Court 
Constitutional-Lima, 2018. The type of investigation was applied the explanatory 
level, quantitative approach; non-experimental design, causal correlation and cross 
cutting. The population was conformed by 220 contributors, sample of 140 
collaborators and a simple random stratified probability sampling. The technique 
employed to collect information was a survey and the instruments type 
questionnaires which were properly validated through expert opinions and 
establishing their reliability through the statistical alpha of Cronbach showing strong 
reliability. Obtained results in the descriptive part implementation budget is 
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unfavorable and engagements with the State is suitable. He concluded that there is 
incidence of the budget execution in engagements with the State in the Court 
constitutional-Lima, 2018, to 38.8%. Which shows that there is significant incidence 
of the budget execution in engagements with the State in the Court constitutional-
Lima, 2018 
Key words: budget execution, contracts with State, hiring plan, hiring record 
and contract execution. 
Introducción 
En la tabla 1, durante el año 2016 la ejecución presupuestal de bienes y servicios 
en las contrataciones con el Estado registra al cierre el 86.1%, generando una 
diferencia de 13.9% para la ejecución total. 
En la tabla 2, durante el año 2017 la ejecución presupuestal de bienes y servicios 
en las contrataciones con el Estado registra al cierre el 91.8%, generando una 
diferencia de 8.2% para la ejecución total. 
La información es de 27 de noviembre de 2018, consulta amigable, para año 
2016 como para el año 2017 aun no se há cerrado al 100%, existiendo una 
diferencia notable que en términos contables económicos generan problemas de 
ejecución presupuestal. Esta realidad se evidencia em todas las entidades del 
Estado, en los três niveles de gobierno y los organos constitucionalmente 
autónomos como es el caso del Tribunal Constitucional referencia del presente 
trabajos de investigación. 
Ramírez (2017) en su tesis: Control interno y los procesos de contrataciones 
y adquisiciones en la municipalidad provincial de Acobamba, región Huancavelica, 
2015, tuvo como objetivo general determinar la relación del control interno y los 
procesos de adquisiciones y contrataciones en la municipalidad provincial de 
Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015. El tipo de investigación según su 
finalidad fue sustantiva, con el diseño no experimental, transversal correlacional, de 
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo conformada 
por 51 personas entre servidores y/o colaboradores de las oficinas de logística y 
órgano de control institucional, para el recojo de datos. La técnica empleada para 
recolectar la información fue la encuesta, y los instrumentos de recolección de datos 
fueren cuestionarios. Se arribó a la siguiente conclusión: el control interno no tiene 
relación directa y significativa con los procesos de contrataciones y adquisiciones 
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en la municipalidad provincial de Acobamba; de manera negativa baja (rho = -,092) 
y significativa (p = 0,000 <0,05) con los procesos de contrataciones y adquisiciones. 
Paredes (2017) en su tesis: La ejecución presupuestal y el cumplimiento de 
las metas físicas programadas de una obra de EMAPA San Martín S.A. en el año 
2015, tuvo como objetivo general evaluar la ejecución presupuestal de los gastos y 
las metas físicas programadas de la obra denominada “Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado jirón Grau cuadras once, doce, trece y quince (C-
11, C-12, C-13 y C-15) de EMAPA San Martín en el año 2015”. La metodología 
aplicada estuvo orientada en un enfoque cualitativo - estudio de caso, porque ha 
permitido profundizar el conocimiento de la realidad, sobre la ejecución 
presupuestal y las metas físicas programadas de la obra, orientada a sola unidad 
de análisis, a través de las actividades realizadas durante la ejecución de la obra, 
llegando a evaluar mediante instrumentos como la ficha de observación, la 
entrevista personal para la identificación de la problemática, el cuestionario de 
preguntas y las fichas basada en resúmenes físicos y digitales. Después de 
conocer, describir e identificar algunas deficiencias durante la ejecución de la obra 
se procedió a dar respuesta a la investigación en estudio para demostrar si influye 
o no de manera positiva en la empresa y, por último, se discute los resultados para 
emitir una conclusión y luego proceder a recomendar que acciones debe tomar la 
empresa para mejorar la gestión del Área de Obras y liquidaciones de la gerencia 
de operaciones. 
Salazar y Apacclla (2016) elaboraron el trabajo de investigación titulada: 
Control Interno y Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yauli – 
Huancavelica 2015, para optar maestría en Administración, el objetivo fue 
determinar la relación que existe entre el control interno y la ejecución presupuestal 
en la Municipalidad Distrital de Yauli-Huancavelica en el año 2015. La investigación 
fue de tipo Básico, nivel descriptivo y diseño, transversal descriptivo correlacional; 
se empleó la técnica de encuesta y como instrumentos ficha de encuesta, para 
recolectar datos sobre las variables de estudio. Se encontró que existe una relación 
entre las dos variables, en un 57 % (52), en proceso y también se aprecia que Vc>Vt 
(73.40>9,49), lo cual indica que existe una relación directa y significativa entre las 
variables de estudio decimos que se ha encontrado evidencia para rechazar la 
hipótesis nula; y aceptamos la hipótesis de investigación que: Existe una relación 
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directa y significativa entre el Control Interno y la Ejecución Presupuestal en la 
Municipalidad Distrital de Yauli-Huancavelica en el año 2015. 
El Ministerio de Economía (2018) señaló que: La ejecución presupuestaria, 
está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la 
Ley General, se inicia en 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año 
fiscal. Durante dicho periodo se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones 
de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 
presupuestos. 
Metodología 
El tipo de investigación fue aplicada del nivel explicativo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, corte transversal y correlacional causal. La 
población estuvo conformada por 220 colaboradores, la muestra de 140 
colaboradores y un muestreo probabilística estratificado aleatorio simple. La técnica 
empleada para recaudar información fue una encuesta y los instrumentos de tipo 
cuestionarios las cuales fueron correctamente validados a través de juicios de 
expertos y estableciendo su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach 
que demuestra fuerte confiabilidad. 
 
Resultados 
El 42,1% los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima, manifiestan que la 
ejecución presupuestal es desfavorable, el 31,4% de los colaboradores expresan 
que la ejecución presupuestal es muy favorable y un 26,4% de los colaboradores 
señalan que la ejecución presupuestal es favorable. Asimismo, el 44,3% de los 
colaboradores indican que las contrataciones con el Estado son adecuadas, el 
32,1% de los colaboradores expresan que las contrataciones con el Estado son 
muy adecuadas y un 23,6% de los colaboradores muestran un nivel inadecuado. 
 
Tabla 36 Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell ,342 
Nagelkerke ,388 
McFadden ,196 




En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la de la ejecución presupuestal en 
las contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, el cual 
se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad en las 
contrataciones con el Estado depende el 38,8% de la ejecución presupuestal en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
Discusión 
 
En la parte descriptiva se arribó que el 42,1% los colaboradores del Tribunal 
Constitucional-Lima, manifiestan que la ejecución presupuestal es desfavorable, el 
31,4% de los colaboradores expresan que la ejecución presupuestal es muy 
favorable y un 26,4% de los colaboradores señalan que la ejecución presupuestal 
es favorable. Asimismo, el 44,3% de los colaboradores indican que las 
contrataciones con el Estado son adecuadas, el 32,1% de los colaboradores 
expresan que las contrataciones con el Estado son muy adecuadas y un 23,6% de 
los colaboradores muestran un nivel inadecuado, concluyó según el coeficiente de 
Nagelkerke, implicando que la variabilidad en las contrataciones con el Estado 
depende el 38,8% de la ejecución presupuestal en el Tribunal Constitucional-Lima, 
2018. Hay una coincidencia con la tesis de Ramírez (2017) concluyó que el control 
interno no tiene relación directa y significativa con los procesos de contrataciones 
y adquisiciones en la municipalidad provincial de Acobamba; de manera negativa 
baja (rho = -,092) y significativa (p = 0,000 <0,05) con los procesos de 
contrataciones y adquisiciones. También, hay una similitud con la tesis de Paredes 
(2017) llegando a evaluar mediante instrumentos como la ficha de observación, la 
entrevista personal para la identificación de la problemática, el cuestionario de 
preguntas y las fichas basada en resúmenes físicos y digitales. Después de 
conocer, describir e identificar algunas deficiencias durante la ejecución de la obra 
se procedió a dar respuesta a la investigación en estudio para demostrar si influye 
o no de manera positiva en la empresa y, por último, se discute los resultados para 
emitir una conclusión y luego proceder a recomendar que acciones debe tomar la 
empresa para mejorar la gestión del Área de Obras y Liquidaciones de la Gerencia 
de Operaciones. Se consideró la teoría de Álvarez & Álvarez (2014) quien precisó 
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como el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el 
objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y a su vez, lograr 
resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos 
presupuestos institucionales de los pliegos, en concordancia con la programación 
de compromiso anual.  
Conclusiones 
Se determinó la incidencia de la ejecución presupuestal en las contrataciones con 
el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018, al 38,8%. Lo cual muestra que 
existe incidencia significativa de la ejecución presupuestal en las contrataciones 
con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
TÍTULO:  Efectividad de la ejecución presupuestal en las contrataciones con el Estado en el Tribunal Constitucional-Lima, 2018. 
AUTOR: Br.  Jorge Borda Vega   
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general: 
 
¿Cuál es la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en las 
contrataciones con el Estado 





¿Cuál es la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en plan anual de 
contrataciones con el Estado 
en el Tribunal Constitucional-
Lima, 2018? 
 
¿Cuál es la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en el expediente 
de contratación con el Estado 
en el Tribunal Constitucional-
Lima, 2018? 
 
¿Cuál es la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en el 
procedimiento de selección 
con el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018? 
 
¿Cuál es la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en el contrato con 
Objetivo general: 
 
Determinar la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en las 
contrataciones con el Estado 
en el Tribunal Constitucional-
Lima, 2018. 
 
Objetivos  específicos: 
 
Determinar la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en plan anual de 
contrataciones con el Estado 
en el Tribunal Constitucional-
Lima, 2018. 
 
Determinar la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en el expediente 
de contratación con el Estado 
en el Tribunal Constitucional-
Lima, 2018. 
 
Determinar la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal l en el 
procedimiento de selección 
con el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Determinar la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en el contrato con 
Hipótesis general: 
 
Existe incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en las 
contrataciones con el Estado 





Existe incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal  en plan anual de 
contrataciones con el Estado 
en el Tribunal Constitucional-
Lima, 2018. 
 
Existe incidencia  de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en el expediente 
de contratación con el Estado 
en el Tribunal Constitucional-
Lima, 2018. 
 
Existe incidencia  de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en el 
procedimiento de selección 
con el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Existe incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en el contrato con 
 Variable 1:Control interno 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de  
valoración 











4.Casi Siempre (CS) 
3.Algunas veces (AV) 





25 – 57 
Favorable 
58 – 90 
Muy favorable 




Específicas de gastos 








 Variable 2: Procesos de contrataciones del estado 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de  
valoración 
Niveles o rangos 











4.Casi Siempre (CS) 
3.Algunas veces (AV) 





24 – 55 
Adecuado 
56 – 87 
Muy adecuado 















El Contrato Contenido del contrato 









Anexo 3: validaciones mediante juicio de experto 
el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018? 
 
¿Cuál es la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en la ejecución 





el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Determinar la incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en la ejecución 
contractual con el Estado en el 
Tribunal Constitucional-Lima, 
2018. 
el Estado en el Tribunal 
Constitucional-Lima, 2018. 
 
Existe incidencia de la 
efectividad de la ejecución 
presupuestal en la ejecución 











TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: Aplicada 
 
DISEÑO: El diseño que se 
seguirá dada la naturaleza de 
las variables responde a un 
diseño no experimental, 
descriptivo-correlacional 
porque se recolectará datos en 
un solo momento con el 
propósito de determinar la 
correlación entre variables 
para desarrollar la 
investigación. 
 
MÉTODO: El método que se 
utilizará es el hipotético 
deductivo debido a que la 
investigación considera una 




La población estuvo 
conformada por 202 
colaboradores. 
 
MUESTRA: Está conformado 
por 140 colaboradores. 
 
 
TIPO DE MUESTREO: 
Probabilística aleatorio simple 
 
















- Presentación tabular y gráfica 
- Distribución de frecuencia 





Contrastación de Hipótesis 
- Para la contrastación de hipótesis se utilizará la prueba estadística 
Rho Sperman.  







Autor: Basado  Ley N° 30225 



















































Anexo 4: Instrumentos 
Cuestionario ejecución presupuestal 
Estimado participante sin el ánimo de incomodar, el presente cuestionario tiene por objetivo determinar con 
qué frecuencia perciben la ejecución presupuestal de los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima. La 
información que proporcione será válida y significativa, es estrictamente con fines de estudio y totalmente 
confidencial, se le agradece por su apoyo y colaboración. 
Instrucciones: Lea las preguntas de forma minuciosa, y con la veracidad del caso marque con un aspa (x) un 
solo casillero la respuesta según sea su caso, por favor marcar todos los ítems. 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5) 
Nº Ítems Escala de valoración 
 Dimensión: Compromiso 1 2 3 4 5 
1 Participo en la formulación del plan operativo institucional del Tribunal Constitucional.      
2 Conozco que la oficina de planeamiento y presupuesto comunica a la dirección de 
administración. 
     
3 Conozco las tareas a ejecutarse en el año 2017 por la Dirección de Administración del 
Tribunal Constitucional. 
     
4 Tengo conocimiento que cada tarea consignada en el plan operativo 
institucional del l Tribunal Constitucional. 
     
5 Percibo que los compromisos de gastos son afectados a cada tarea      
6 Estoy enterado que las adquisiciones de bienes y servicios mayores a 
3 UIT son comunicados a la Oficina de Administración para ser incluidos en plan anual 
de contrataciones del estado. 
     
7 Conozco que los gastos a ser comprometido son autorizados por el 
director del Tribunal Constitucional. 
     
8 Percibo que todo gasto antes de ser comprometido se verifica que, cuente con la 
programación de compromiso anual. 
     
9 La oficina de planeamiento y presupuesto la certificación de crédito    presupuestario, 
previa verificación de contar con la disponibil idad presupuestal de la partida 
específica de gasto. 
     
10 Tengo conocimiento que, de no contar con la disponibilidad presupuestal en una 
determinada partida específica de gasto, se solicita a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto la modificación de 
partidas específicas de gasto 
     
11 Percibo que la Dirección de Administración del Tribunal Constitucional lleva un control 
de todas las solicitudes de certificación de crédito presupuestario. 
     
12 Conozco que    durante   el   ejercicio presupuestal se realizan, 
modificaciones y anulaciones de tareas. 
     
13 Tengo conocimiento que la modificación o anulaciones de tareas origina que se tenga 
que efectuar modificaciones en el plan operativo 
institucional de la Dirección del Tribunal Constitucional. 
     
 Dimensión: Devengado 1 2 3 4 5 
14 Conozco que la Dirección de Administración del Tribunal Constitucional, luego de recibir 
los bienes otorga la conformidad previa verificación de las específicas de gasto 
     
15 Conozco que la Dirección de Administración del Tribunal Constitucional, luego de 
recibir los servicios contratados, otorga la conformidad del servicio previa verificación 
de los términos de referencia. 
     
16 El personal encargado remite a la Oficina de Administración los comprobantes de 
pagos autorizados por SUNAT y la respectiva conformidad para generar la obligación 
de pago 
     
17 Conozco que la Unidad de Contabilidad procede a registrar las 
obligaciones de pago en el SIAF en la fase de devengado 
     
18 Percibo que se verifica que todo gasto comprometido es devengado      
19 Conozco al 31/12/2017 quedaron compromisos pendientes de ser devengados      
 Dimensión: Pago 1 2 3 4 5 
20 Tengo conocimiento que la Unidad de Tesorería revisa que todo gasto      
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devengado cuente con toda la documentación sustentatoria y se consignen las firmas 
de autorización para el reconocimiento de gastos. 
21 Tengo conocimiento que la Unidad de Tesorería procede a ingresar 
las obligaciones de pago en el SIAF en la fase de girado 
     
22 Conozco que la Unidad de Tesorería realiza los pagos a través de depósitos en 
cuentas, giros de cheques o cartas órdenes a nombre del 
beneficiario 
     
23 El personal encargado realiza una conciliación entre los gastos comprometidos y el 
importe pagado. 
     
24 Se solicita la liberación de certificación de crédito presupuestario, al 
existir una ejecución de gasto menor al importe certificado. 
     
25 Percibo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza seguimiento al 
avance financiero de la ejecución presupuestal  





























Cuestionario de contrataciones con el estado 
 
Estimado participante sin el ánimo de incomodar, el presente cuestionario tiene por objetivo determinar con 
qué frecuencia perciben las contrataciones del estado de los colaboradores del Tribunal Constitucional-Lima. 
La información que proporcione será válida y significativa, es estrictamente con fines de estudio y totalmente 
confidencial, se le agradece por su apoyo y colaboración. 
Instrucciones: Lea las preguntas de forma minuciosa, y con la veracidad del caso marque con un aspa (x) un 
solo casillero la respuesta según sea su caso, por favor marcar todos los ítems. 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5) 
Nº Ítems Escala de valoración 
 Dimensión: Plan anual de contrataciones 1 2 3 4 5 
1 Considera Usted que la programación de los procesos de selección (PAC) están 
acordes con el cuadro de necesidades. 
     
2 Considera Usted que, durante el año de ejecución del gasto público, se hacen 
modificaciones a la programación de requerimientos. 
     
3 Considera Usted que se hace el seguimiento a los requerimientos programados en el 
plan operativo institucional. 
     
4 Considera Usted que la programación de sus requerimientos es formulada conforme a 
sus necesidades. 
     
5 Considera Usted que se utiliza datos históricos acordes a sus necesidades para formular 
la programación de sus requerimientos.  
     
6 Considera Usted que los requerimientos son programados conforme a la asignación 
presupuestal. 
     
 Dimensión: Expediente de Contratación 1 2 3 4 5 
7 Considera Usted que la programación de sus requerimientos es formulada conforme a 
sus necesidades. 
     
8 Considera Usted que se utiliza datos históricos acordes a sus necesidades para formular 
la programación de sus requerimientos.  
     
9 Considera Usted que los requerimientos son programados conforme a la asignación 
presupuestal. 
     
10 Considera Usted que la programación de sus requerimientos es formulada conforme a 
sus necesidades. 
     
 Dimensión: Procedimientos de selección 1 2 3 4 5 
11 Considera Usted que cada uno de los participantes en la convocatoria, tuvieron las 
mismas condiciones para participar en los procesos de selección. 
     
12 Considera Usted que los procesos de selección fueron informados oportunamente a los 
postores. 
     
13 Considera Usted que el comité especial evalúa con eficiencia los procesos de selección.      
14 Considera Usted que los procesos de selección desarrollados cumplen de acuerdo a las 
normas del OSCE. 
     
15 Considera Usted que los procesos de selección no ejecutados tuvieron el sustento 
adecuado. 
     
16 Considera Usted que informan la interposición de recursos impugnativas conforme a ley.      
 Dimensión: El Contrato 1 2 3 4 5 
17 Considera Usted que la suscripción del contrato se realizó en el plazo establecido.      
18 Considera Usted que las garantías se ejecutan según establecidos por la ley de 
contracciones. 
     
19 Considera Usted que los contratos derivados de los procesos de selección contienen o 
estipulan penalidades acordes a la realidad. 
     
20 Considera Usted que el contenido de los contratos salvaguarda los intereses de la 
entidad. 
     
 Dimensión: Ejecución Contractual 1 2 3 4 5 
21 Considera Usted que la modalidad de ejecución contractual sea eficiente.       
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22 Considera Usted que los contratistas cumplen con eficiencia los compromisos asumidos 
en los contratos. 
     
23 Considera Usted que los contratistas cumplen con el plazo de ejecución contractual.      
24 Considera Usted que las penalidades se aplican y sustenta conforme al contrato para 
enfrentar futuras controversias. 



















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5
2 5 3 1 1 1 5 1 2 3 2 2 1 1 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
3 1 1 3 2 2 4 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 3 2 5 4 4 3 2 5
5 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 2 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
7 4 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
8 5 4 3 2 3 5 1 2 5 3 2 3 2 5 4 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1
9 5 5 5 4 5 5 4 4 1 2 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5
11 5 5 5 4 5 5 4 4 1 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 4 5 5 4 4 4 3 4 3 2 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 5 5 4 4 5 4 3 1 1 2 5 3 3 2 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5
14 5 5 4 4 5 3 3 1 1 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
15 2 2 1 1 3 4 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 5 1 1 3 1 5
16 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3
17 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4
18 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4
19 2 2 2 1 2 3 1 1 1 5 5 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1





Anexo 6: Resultado de la prueba piloto de la ejecución presupuestal 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 76,5000 345,842 ,718 ,928 
VAR00002 76,6500 343,397 ,777 ,927 
VAR00003 77,1500 354,661 ,638 ,930 
VAR00004 77,5000 360,474 ,652 ,930 
VAR00005 76,7500 352,513 ,718 ,929 
VAR00006 76,0000 381,158 ,238 ,935 
VAR00007 77,6000 358,674 ,654 ,930 
VAR00008 77,7500 357,039 ,693 ,929 
VAR00009 78,0500 382,787 ,157 ,936 
VAR00010 77,3500 382,661 ,126 ,937 
VAR00011 77,3000 389,274 -,006 ,940 
VAR00012 76,8500 362,766 ,566 ,931 
VAR00013 77,3500 360,871 ,725 ,929 
VAR00014 76,8000 346,695 ,779 ,927 
VAR00015 76,7000 353,274 ,766 ,928 
VAR00016 75,9000 355,463 ,692 ,929 
VAR00017 75,9000 355,463 ,692 ,929 
VAR00018 75,5000 368,158 ,719 ,930 
VAR00019 76,6000 348,253 ,779 ,927 
VAR00020 75,5500 372,366 ,338 ,934 
VAR00021 75,9000 355,463 ,692 ,929 
VAR00022 75,9000 355,463 ,692 ,929 
VAR00023 75,5000 368,158 ,719 ,930 
VAR00024 76,6000 348,253 ,779 ,927 
VAR00025 75,5500 372,366 ,338 ,934 
 
 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1
2 5 3 4 1 1 1 5 3 1 5 4 1 1 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5
3 3 1 2 3 1 1 2 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3
4 3 2 1 2 1 1 1 3 4 5 1 1 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4
5 5 5 3 4 4 1 3 5 5 5 3 1 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3
6 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
7 3 4 3 3 3 2 3 5 4 5 3 2 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 5
8 5 1 5 3 4 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 3 3 3 3 2 3 2 4 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
11 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 5 3 1 5 1 3 3 5 5 5 5 4 4 5 1 5 5 4 4 5 1 5 5 4
14 5 4 1 5 5 3 4 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 4 5 5 1 5 5 4
15 1 1 1 1 1 3 1 5 4 5 5 1 3 5 1 5 5 5 3 5 1 5 5 5
16 5 3 2 5 4 2 3 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5
17 2 2 1 1 1 1 1 2 3 5 1 1 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3
18 4 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
19 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 2 1 4 1 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2
20 5 2 1 3 1 5 1 5 5 5 2 2 3 5 3 5 1 5 3 5 3 5 1 5
Ejecución Contractual
Contrataciones con el Estado
Plan anual de contrataciones Expediente de Contratación Procedimientos de selección El Contrato
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Resultado de la prueba piloto de contrataciones con el Estado 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 80,5500 377,734 ,562 ,934 
VAR00002 81,8500 375,292 ,572 ,934 
VAR00003 82,2000 367,642 ,595 ,934 
VAR00004 81,4000 370,147 ,639 ,933 
VAR00005 82,0500 355,208 ,783 ,931 
VAR00006 82,6000 382,042 ,476 ,935 
VAR00007 81,8000 374,800 ,492 ,936 
VAR00008 80,7500 375,250 ,611 ,933 
VAR00009 80,7500 380,724 ,561 ,934 
VAR00010 79,9500 397,103 ,492 ,936 
VAR00011 81,5500 371,945 ,567 ,934 
VAR00012 82,0500 362,787 ,668 ,933 
VAR00013 81,2000 373,747 ,620 ,933 
VAR00014 80,5000 369,316 ,738 ,932 
VAR00015 81,8000 365,116 ,619 ,934 
VAR00016 80,4500 377,103 ,637 ,933 
VAR00017 80,6500 374,134 ,613 ,933 
VAR00018 80,7000 382,221 ,490 ,935 
VAR00019 81,2000 373,747 ,620 ,933 
VAR00020 80,5000 369,316 ,738 ,932 
VAR00021 81,8000 365,116 ,619 ,934 
VAR00022 80,4500 377,103 ,637 ,933 
VAR00023 80,6500 374,134 ,613 ,933 
VAR00024 80,7000 382,221 ,490 ,935 
 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 5 5 4 4 5 4 3 1 1 4 4 3 3 46 2 3 3 3 4 4 19 5 3 3 4 4 5 24 89
2 5 5 4 4 5 3 3 1 1 2 2 3 3 41 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 96
3 2 2 1 1 3 4 1 1 1 3 3 3 1 26 1 3 1 1 3 1 10 5 1 1 3 1 5 16 52
4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 33 3 3 2 2 4 3 17 3 2 2 4 3 3 17 67
5 3 3 2 2 2 3 1 1 1 4 3 2 1 28 1 1 2 2 4 2 12 4 2 2 4 2 4 18 58
6 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 29 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 4 3 4 21 69
7 2 2 2 1 2 3 1 1 1 5 5 2 2 29 2 2 3 3 3 2 15 1 3 3 3 2 1 13 57
8 4 5 1 2 4 3 4 3 2 2 5 3 2 40 3 4 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 95
9 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 29 1 3 2 2 1 2 11 1 2 2 1 2 1 9 49
10 5 5 3 1 5 5 3 4 4 2 2 4 4 47 4 4 5 5 5 3 26 5 5 5 5 3 5 28 101
11 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 26 2 3 4 4 3 3 19 2 4 4 3 3 2 18 63
12 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 2 4 4 46 3 4 4 4 5 4 24 5 4 4 5 4 5 27 97
13 1 4 3 1 3 3 1 2 3 1 1 4 3 30 3 3 4 4 4 3 21 4 4 4 4 3 4 23 74
14 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 56 4 4 5 5 5 4 27 4 5 5 5 4 4 27 110
15 4 3 3 2 3 5 2 4 4 2 2 4 4 42 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 97
16 3 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 4 3 28 3 2 2 2 4 2 15 2 2 2 4 2 2 14 57
17 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 5 4 3 45 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 92
18 2 1 2 2 3 3 1 1 1 4 4 3 2 29 3 2 4 4 5 3 21 4 4 4 5 3 4 24 74
19 4 4 3 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 43 3 4 3 3 3 3 19 4 3 3 3 3 4 20 82
20 4 3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 30 1 1 2 2 3 1 10 2 2 2 3 1 2 12 52
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 5 5 5 1 18 5 5 5 5 1 5 26 61
22 5 3 1 1 1 5 1 2 3 2 2 1 1 28 5 3 5 5 5 4 27 5 5 5 5 4 5 29 84
23 1 1 3 2 2 4 3 1 1 2 2 2 2 26 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 2 3 17 59
24 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 23 1 1 4 4 3 2 15 5 4 4 3 2 5 23 61
25 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 2 5 3 27 3 4 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30 84
26 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 3 33 3 2 3 3 4 4 19 4 3 3 4 4 4 22 74
27 4 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 43 3 4 4 4 4 4 23 5 4 4 4 4 5 26 92
28 5 4 3 2 3 5 1 2 5 3 2 3 2 40 5 4 5 5 5 1 25 1 5 5 5 1 1 18 83
29 5 5 5 4 5 5 4 4 1 2 2 5 4 51 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 111








31 5 5 5 4 5 5 4 4 1 4 3 5 4 54 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 114
32 4 5 5 4 4 4 3 4 3 2 1 3 4 46 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 106
33 5 5 4 4 5 4 3 1 1 2 5 3 3 45 2 3 3 3 4 4 19 5 3 3 4 4 5 24 88
34 5 5 4 4 5 3 3 1 1 4 4 3 3 45 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 100
35 2 2 1 1 3 4 1 1 1 2 2 3 1 24 1 3 1 1 3 1 10 5 1 1 3 1 5 16 50
36 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 32 3 3 2 2 4 3 17 3 2 2 4 3 3 17 66
37 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 24 1 1 2 2 4 2 12 4 2 2 4 2 4 18 54
38 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 27 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 4 3 4 21 67
39 2 2 2 1 2 3 1 1 1 5 5 2 2 29 2 2 3 3 3 2 15 1 3 3 3 2 1 13 57
40 4 5 1 2 4 3 4 3 2 4 2 3 2 39 3 4 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 94
41 5 5 4 4 5 4 3 1 1 4 3 3 3 45 2 3 3 3 4 4 19 5 3 3 4 4 5 24 88
42 5 5 4 4 5 3 3 1 1 2 3 3 3 42 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 97
43 2 2 1 1 3 4 1 1 1 2 2 3 1 24 1 3 1 1 3 1 10 5 1 1 3 1 5 16 50
44 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 34 3 3 2 2 4 3 17 3 2 2 4 3 3 17 68
45 3 3 2 2 2 3 1 1 1 4 2 2 1 27 1 1 2 2 4 2 12 4 2 2 4 2 4 18 57
46 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 3 3 28 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 4 3 4 21 68
47 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 22 2 2 3 3 3 2 15 1 3 3 3 2 1 13 50
48 4 5 1 2 4 3 4 3 2 4 2 3 2 39 3 4 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 94
49 2 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 1 31 1 3 2 2 1 2 11 1 2 2 1 2 1 9 51
50 5 5 3 1 5 5 3 4 4 4 4 4 4 51 4 4 5 5 5 3 26 5 5 5 5 3 5 28 105
51 3 3 3 2 3 1 1 1 2 4 2 2 2 29 2 3 4 4 3 3 19 2 4 4 3 3 2 18 66
52 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 5 4 4 49 3 4 4 4 5 4 24 5 4 4 5 4 5 27 100
53 1 4 3 1 3 3 1 2 3 2 2 4 3 32 3 3 4 4 4 3 21 4 4 4 4 3 4 23 76
54 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 2 3 3 52 4 4 5 5 5 4 27 4 5 5 5 4 4 27 106
55 4 3 3 2 3 5 2 4 4 2 2 4 4 42 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 97
56 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 3 4 3 31 3 2 2 2 4 2 15 2 2 2 4 2 2 14 60
57 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 1 4 3 40 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 87
58 2 1 2 2 3 3 1 1 1 3 2 3 2 26 3 2 4 4 5 3 21 4 4 4 5 3 4 24 71
59 4 4 3 4 4 5 3 2 3 2 2 3 3 42 3 4 3 3 3 3 19 4 3 3 3 3 4 20 81
60 4 3 4 4 4 1 1 2 1 4 2 1 1 32 1 1 2 2 3 1 10 2 2 2 3 1 2 12 54
61 1 1 1 1 1 5 1 1 1 4 3 1 1 22 1 1 5 5 5 1 18 5 5 5 5 1 5 26 66
62 5 3 1 1 1 5 1 2 3 3 2 1 1 29 5 3 5 5 5 4 27 5 5 5 5 4 5 29 85
63 1 1 3 2 2 4 3 1 1 2 5 2 2 29 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 2 3 17 62
64 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 18 1 1 4 4 3 2 15 5 4 4 3 2 5 23 56
65 1 1 1 1 4 5 1 1 1 4 4 5 3 32 3 4 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30 89








67 4 4 3 2 3 4 4 4 2 5 5 4 3 47 3 4 4 4 4 4 23 5 4 4 4 4 5 26 96
68 5 4 3 2 3 5 1 2 5 1 1 3 2 37 5 4 5 5 5 1 25 1 5 5 5 1 1 18 80
69 5 5 5 4 5 5 4 4 1 4 3 5 4 54 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 114
70 5 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 37 3 3 5 5 5 3 24 5 5 5 5 3 5 28 89
71 5 5 5 4 5 5 4 4 1 3 3 5 4 53 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 113
72 4 5 5 4 4 4 3 4 3 2 5 3 4 50 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 110
73 5 5 4 4 5 4 3 1 1 1 1 3 3 40 2 3 3 3 4 4 19 5 3 3 4 4 5 24 83
74 5 5 4 4 5 3 3 1 1 3 2 3 3 42 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 97
75 2 2 1 1 3 4 1 1 1 2 5 3 1 27 1 3 1 1 3 1 10 5 1 1 3 1 5 16 53
76 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5 5 3 3 40 3 3 2 2 4 3 17 3 2 2 4 3 3 17 74
77 3 3 2 2 2 3 1 1 1 4 3 2 1 28 1 1 2 2 4 2 12 4 2 2 4 2 4 18 58
78 3 2 3 2 3 3 1 1 1 5 5 3 3 35 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 4 3 4 21 75
79 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 23 2 2 3 3 3 2 15 1 3 3 3 2 1 13 51
80 4 5 1 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 37 3 4 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 92
81 5 5 4 4 5 4 1 1 1 3 2 3 1 39 1 3 1 3 4 4 16 5 1 3 4 4 5 22 77
82 5 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 49 3 3 2 5 5 4 22 5 2 5 5 4 5 26 97
83 2 2 1 1 3 3 1 1 1 5 5 2 1 28 1 1 2 1 3 1 9 5 2 1 3 1 5 17 54
84 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 5 3 3 31 3 3 3 2 4 3 18 3 3 2 4 3 3 18 67
85 3 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 27 2 2 3 2 4 2 15 4 3 2 4 2 4 19 61
86 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 1 3 2 33 3 4 5 3 4 3 22 4 5 3 4 3 4 23 78
87 5 5 4 4 5 4 3 1 1 4 4 3 3 46 2 3 3 3 4 4 19 5 3 3 4 4 5 24 89
88 5 5 4 4 5 3 3 1 1 2 2 3 3 41 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 96
89 2 2 1 1 3 4 1 1 1 3 3 3 1 26 1 3 1 1 3 1 10 5 1 1 3 1 5 16 52
90 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 33 3 3 2 2 4 3 17 3 2 2 4 3 3 17 67
91 3 3 2 2 2 3 1 1 1 4 3 2 1 28 1 1 2 2 4 2 12 4 2 2 4 2 4 18 58
92 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 29 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 4 3 4 21 69
93 2 2 2 1 2 3 1 1 1 5 5 2 2 29 2 2 3 3 3 2 15 1 3 3 3 2 1 13 57
94 4 5 1 2 4 3 4 3 2 2 5 3 2 40 3 4 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 95
95 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 29 1 3 2 2 1 2 11 1 2 2 1 2 1 9 49
96 5 5 3 1 5 5 3 4 4 2 2 4 4 47 4 4 5 5 5 3 26 5 5 5 5 3 5 28 101




98 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 2 4 4 46 3 4 4 4 5 4 24 5 4 4 5 4 5 27 97
99 1 4 3 1 3 3 1 2 3 1 1 4 3 30 3 3 4 4 4 3 21 4 4 4 4 3 4 23 74
100 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 56 4 4 5 5 5 4 27 4 5 5 5 4 4 27 110
101 4 3 3 2 3 5 2 4 4 2 2 4 4 42 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 97
102 3 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 4 3 28 3 2 2 2 4 2 15 2 2 2 4 2 2 14 57
103 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 5 4 3 45 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 92
104 2 1 2 2 3 3 1 1 1 4 4 3 2 29 3 2 4 4 5 3 21 4 4 4 5 3 4 24 74
105 4 4 3 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 43 3 4 3 3 3 3 19 4 3 3 3 3 4 20 82
106 4 3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 30 1 1 2 2 3 1 10 2 2 2 3 1 2 12 52
107 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 5 5 5 1 18 5 5 5 5 1 5 26 61
108 5 3 1 1 1 5 1 2 3 2 2 1 1 28 5 3 5 5 5 4 27 5 5 5 5 4 5 29 84
109 1 1 3 2 2 4 3 1 1 2 2 2 2 26 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 2 3 17 59
110 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 23 1 1 4 4 3 2 15 5 4 4 3 2 5 23 61
111 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 2 5 3 27 3 4 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30 84
112 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 3 33 3 2 3 3 4 4 19 4 3 3 4 4 4 22 74
113 4 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 43 3 4 4 4 4 4 23 5 4 4 4 4 5 26 92
114 5 4 3 2 3 5 1 2 5 3 2 3 2 40 5 4 5 5 5 1 25 1 5 5 5 1 1 18 83
115 5 5 5 4 5 5 4 4 1 2 2 5 4 51 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 111
116 5 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 39 3 3 5 5 5 3 24 5 5 5 5 3 5 28 91
117 5 5 5 4 5 5 4 4 1 4 3 5 4 54 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 114
118 4 5 5 4 4 4 3 4 3 2 1 3 4 46 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 106
119 5 5 4 4 5 4 3 1 1 2 5 3 3 45 2 3 3 3 4 4 19 5 3 3 4 4 5 24 88
120 5 5 4 4 5 3 3 1 1 4 4 3 3 45 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 100
121 2 2 1 1 3 4 1 1 1 2 2 3 1 24 1 3 1 1 3 1 10 5 1 1 3 1 5 16 50
122 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 32 3 3 2 2 4 3 17 3 2 2 4 3 3 17 66
123 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 24 1 1 2 2 4 2 12 4 2 2 4 2 4 18 54
124 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 27 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 4 3 4 21 67
125 2 2 2 1 2 3 1 1 1 5 5 2 2 29 2 2 3 3 3 2 15 1 3 3 3 2 1 13 57
126 4 5 1 2 4 3 4 3 2 4 2 3 2 39 3 4 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 94
127 5 5 4 4 5 4 3 1 1 4 3 3 3 45 2 3 3 3 4 4 19 5 3 3 4 4 5 24 88
128 5 5 4 4 5 3 3 1 1 2 3 3 3 42 4 3 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 97
129 2 2 1 1 3 4 1 1 1 2 2 3 1 24 1 3 1 1 3 1 10 5 1 1 3 1 5 16 50
130 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 34 3 3 2 2 4 3 17 3 2 2 4 3 3 17 68
131 3 3 2 2 2 3 1 1 1 4 2 2 1 27 1 1 2 2 4 2 12 4 2 2 4 2 4 18 57
132 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 3 3 28 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 4 3 4 21 68
133 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 22 2 2 3 3 3 2 15 1 3 3 3 2 1 13 50
134 4 5 1 2 4 3 4 3 2 4 2 3 2 39 3 4 5 5 5 4 26 5 5 5 5 4 5 29 94
135 2 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 1 31 1 3 2 2 1 2 11 1 2 2 1 2 1 9 51
136 5 5 3 1 5 5 3 4 4 4 4 4 4 51 4 4 5 5 5 3 26 5 5 5 5 3 5 28 105
137 3 3 3 2 3 1 1 1 2 4 2 2 2 29 2 3 4 4 3 3 19 2 4 4 3 3 2 18 66
138 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 5 4 4 49 3 4 4 4 5 4 24 5 4 4 5 4 5 27 100
139 1 4 3 1 3 3 1 2 3 2 2 4 3 32 3 3 4 4 4 3 21 4 4 4 4 3 4 23 76







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 1 5 24 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 93
2 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 1 5 23 5 4 5 5 19 1 5 5 4 15 99
3 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 1 5 20 5 5 3 5 18 1 5 5 5 16 77
4 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 3 5 24 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 99
5 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 2 4 15 3 3 4 3 13 2 4 3 3 12 59
6 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 73
7 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 1 2 11 2 2 4 1 9 1 2 2 2 7 50
8 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 3 5 20 1 5 3 5 14 3 5 1 5 14 81
9 2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 11 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 41
10 4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 20 3 3 5 5 3 5 24 4 4 5 5 18 3 5 4 4 16 98
11 3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 13 1 1 1 1 1 3 8 2 2 1 1 6 1 3 2 2 8 47
12 4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 16 2 3 5 4 2 4 20 3 4 5 4 16 2 4 3 4 13 89
13 4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 4 22 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 89
14 5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 18 2 2 4 5 3 4 20 4 4 4 5 17 3 4 4 4 15 93
15 5 4 2 3 3 2 19 2 5 5 5 17 1 2 3 4 2 3 15 3 5 3 4 15 2 3 3 5 13 79
16 5 3 1 5 1 1 16 3 2 4 5 14 1 1 2 3 3 3 13 3 4 2 3 12 3 3 3 4 13 68
17 5 4 2 3 3 3 20 4 5 4 5 18 3 3 3 5 2 3 19 5 5 3 5 18 2 3 5 5 15 90
18 4 2 1 5 2 3 17 2 3 4 5 14 2 3 3 3 1 2 14 5 5 3 3 16 1 2 5 5 13 74
19 5 3 3 1 3 3 18 4 5 4 4 17 3 1 3 5 3 3 18 4 1 3 5 13 3 3 4 1 11 77
20 4 3 2 2 1 1 13 3 4 2 2 11 1 1 1 4 2 5 14 2 1 1 4 8 2 5 2 1 10 56
21 5 1 1 5 1 1 14 5 5 5 5 20 1 1 1 5 5 5 18 5 1 1 5 12 5 5 5 1 16 80
22 5 3 4 1 1 1 15 5 3 1 5 14 4 1 1 5 1 1 13 5 5 1 5 16 1 1 5 5 12 70
23 3 1 2 3 1 1 11 2 3 3 4 12 3 3 2 3 1 3 15 2 3 2 3 10 1 3 2 3 9 57
24 3 2 1 2 1 1 10 1 3 4 5 13 1 1 2 2 2 4 12 4 4 2 2 12 2 4 4 4 14 61
25 5 5 3 4 4 1 22 3 5 5 5 18 3 1 4 5 5 5 23 5 3 4 5 17 5 5 5 3 18 98
26 4 4 3 4 3 3 21 2 2 3 4 11 3 4 3 4 3 4 21 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 83
27 3 4 3 3 3 2 18 3 5 4 5 17 3 2 4 5 3 4 21 4 5 4 5 18 3 4 4 5 16 90
28 5 1 5 3 4 1 19 1 3 3 5 12 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 101
29 5 4 5 4 5 4 27 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 116
30 5 3 3 3 3 2 19 3 2 4 4 13 1 3 3 3 3 4 17 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 74
Ejecución Contractual
Contrataciones con el Estado






31 5 4 5 4 5 3 26 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 115
32 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 118
33 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 1 5 24 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 93
34 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 1 5 23 5 4 5 5 19 1 5 5 4 15 99
35 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 1 5 20 5 5 3 5 18 1 5 5 5 16 77
36 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 3 5 24 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 99
37 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 2 4 15 3 3 4 3 13 2 4 3 3 12 59
38 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 73
39 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 1 2 11 2 2 4 1 9 1 2 2 2 7 50
40 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 3 5 20 1 5 3 5 14 3 5 1 5 14 81
41 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 1 5 24 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 93
42 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 1 5 23 5 4 5 5 19 1 5 5 4 15 99
43 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 1 5 20 5 5 3 5 18 1 5 5 5 16 77
44 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 3 5 24 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 99
45 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 2 4 15 3 3 4 3 13 2 4 3 3 12 59
46 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 73
47 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 1 2 11 2 2 4 1 9 1 2 2 2 7 50
48 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 3 5 20 1 5 3 5 14 3 5 1 5 14 81
49 2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 11 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 41
50 4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 20 3 3 5 5 3 5 24 4 4 5 5 18 3 5 4 4 16 98
51 3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 13 1 1 1 1 1 3 8 2 2 1 1 6 1 3 2 2 8 47
52 4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 16 2 3 5 4 2 4 20 3 4 5 4 16 2 4 3 4 13 89
53 4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 4 22 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 89
54 5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 18 2 2 4 5 3 4 20 4 4 4 5 17 3 4 4 4 15 93
55 5 4 2 3 3 2 19 2 5 5 5 17 1 2 3 4 2 3 15 3 5 3 4 15 2 3 3 5 13 79
56 5 3 1 5 1 1 16 3 2 4 5 14 1 1 2 3 3 3 13 3 4 2 3 12 3 3 3 4 13 68
57 5 4 2 3 3 3 20 4 5 4 5 18 3 3 3 5 2 3 19 5 5 3 5 18 2 3 5 5 15 90
58 4 2 1 5 2 3 17 2 3 4 5 14 2 3 3 3 1 2 14 5 5 3 3 16 1 2 5 5 13 74
59 5 3 3 1 3 3 18 4 5 4 4 17 3 1 3 5 3 3 18 4 1 3 5 13 3 3 4 1 11 77
60 4 3 2 2 1 1 13 3 4 2 2 11 1 1 1 4 2 5 14 2 1 1 4 8 2 5 2 1 10 56
61 5 1 1 5 1 1 14 5 5 5 5 20 1 1 1 5 5 5 18 5 1 1 5 12 5 5 5 1 16 80
62 5 3 4 1 1 1 15 5 3 1 5 14 4 1 1 5 1 1 13 5 5 1 5 16 1 1 5 5 12 70
63 3 1 2 3 1 1 11 2 3 3 4 12 3 3 2 3 1 3 15 2 3 2 3 10 1 3 2 3 9 57
64 3 2 1 2 1 1 10 1 3 4 5 13 1 1 2 2 2 4 12 4 4 2 2 12 2 4 4 4 14 61






66 4 4 3 4 3 3 21 2 2 3 4 11 3 4 3 4 3 4 21 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 83
67 3 4 3 3 3 2 18 3 5 4 5 17 3 2 4 5 3 4 21 4 5 4 5 18 3 4 4 5 16 90
68 5 1 5 3 4 1 19 1 3 3 5 12 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 101
69 5 4 5 4 5 4 27 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 116
70 5 3 3 3 3 2 19 3 2 4 4 13 1 3 3 3 3 4 17 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 74
71 5 4 5 4 5 3 26 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 115
72 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 118
73 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 1 5 24 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 93
74 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 1 5 23 5 4 5 5 19 1 5 5 4 15 99
75 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 1 5 20 5 5 3 5 18 1 5 5 5 16 77
76 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 3 5 24 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 99
77 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 2 4 15 3 3 4 3 13 2 4 3 3 12 59
78 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 73
79 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 1 2 11 2 2 4 1 9 1 2 2 2 7 50
80 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 3 5 20 1 5 3 5 14 3 5 1 5 14 81
81 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 1 5 20 5 5 3 5 18 1 5 5 5 16 77
82 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 3 5 24 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 99
83 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 2 4 15 3 3 4 3 13 2 4 3 3 12 59
84 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 73
85 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 1 2 11 2 2 4 1 9 1 2 2 2 7 50
86 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 3 5 20 1 5 3 5 14 3 5 1 5 14 81
87 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 1 5 24 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 93
88 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 1 5 23 5 4 5 5 19 1 5 5 4 15 99
89 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 1 5 20 5 5 3 5 18 1 5 5 5 16 77
90 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 3 5 24 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 99
91 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 2 4 15 3 3 4 3 13 2 4 3 3 12 59
92 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 73
93 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 1 2 11 2 2 4 1 9 1 2 2 2 7 50
94 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 3 5 20 1 5 3 5 14 3 5 1 5 14 81
95 2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 11 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 41
96 4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 20 3 3 5 5 3 5 24 4 4 5 5 18 3 5 4 4 16 98
97 3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 13 1 1 1 1 1 3 8 2 2 1 1 6 1 3 2 2 8 47
98 4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 16 2 3 5 4 2 4 20 3 4 5 4 16 2 4 3 4 13 89
99 4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 4 22 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 89
100 5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 18 2 2 4 5 3 4 20 4 4 4 5 17 3 4 4 4 15 93
134 
 
101 5 4 2 3 3 2 19 2 5 5 5 17 1 2 3 4 2 3 15 3 5 3 4 15 2 3 3 5 13 79
102 5 3 1 5 1 1 16 3 2 4 5 14 1 1 2 3 3 3 13 3 4 2 3 12 3 3 3 4 13 68
103 5 4 2 3 3 3 20 4 5 4 5 18 3 3 3 5 2 3 19 5 5 3 5 18 2 3 5 5 15 90
104 4 2 1 5 2 3 17 2 3 4 5 14 2 3 3 3 1 2 14 5 5 3 3 16 1 2 5 5 13 74
105 5 3 3 1 3 3 18 4 5 4 4 17 3 1 3 5 3 3 18 4 1 3 5 13 3 3 4 1 11 77
106 4 3 2 2 1 1 13 3 4 2 2 11 1 1 1 4 2 5 14 2 1 1 4 8 2 5 2 1 10 56
107 5 1 1 5 1 1 14 5 5 5 5 20 1 1 1 5 5 5 18 5 1 1 5 12 5 5 5 1 16 80
108 5 3 4 1 1 1 15 5 3 1 5 14 4 1 1 5 1 1 13 5 5 1 5 16 1 1 5 5 12 70
109 3 1 2 3 1 1 11 2 3 3 4 12 3 3 2 3 1 3 15 2 3 2 3 10 1 3 2 3 9 57
110 3 2 1 2 1 1 10 1 3 4 5 13 1 1 2 2 2 4 12 4 4 2 2 12 2 4 4 4 14 61
111 5 5 3 4 4 1 22 3 5 5 5 18 3 1 4 5 5 5 23 5 3 4 5 17 5 5 5 3 18 98
112 4 4 3 4 3 3 21 2 2 3 4 11 3 4 3 4 3 4 21 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 83
113 3 4 3 3 3 2 18 3 5 4 5 17 3 2 4 5 3 4 21 4 5 4 5 18 3 4 4 5 16 90
114 5 1 5 3 4 1 19 1 3 3 5 12 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 101
115 5 4 5 4 5 4 27 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 116
116 5 3 3 3 3 2 19 3 2 4 4 13 1 3 3 3 3 4 17 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 74
117 5 4 5 4 5 3 26 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 115
118 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 118
119 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 1 5 24 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 93
120 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 1 5 23 5 4 5 5 19 1 5 5 4 15 99
121 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 1 5 20 5 5 3 5 18 1 5 5 5 16 77
122 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 3 5 24 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 99
123 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 2 4 15 3 3 4 3 13 2 4 3 3 12 59
124 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 73
125 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 1 2 11 2 2 4 1 9 1 2 2 2 7 50
126 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 3 5 20 1 5 3 5 14 3 5 1 5 14 81
127 5 3 1 5 1 3 18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 1 5 24 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 93
128 5 4 1 5 5 3 23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 1 5 23 5 4 5 5 19 1 5 5 4 15 99
129 1 1 1 1 1 3 8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 1 5 20 5 5 3 5 18 1 5 5 5 16 77
130 5 3 2 5 4 2 21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 3 5 24 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 99
131 2 2 1 1 1 1 8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 2 4 15 3 3 4 3 13 2 4 3 3 12 59
132 4 3 2 3 2 1 15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 73
133 3 2 1 2 2 1 11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 1 2 11 2 2 4 1 9 1 2 2 2 7 50
134 5 2 1 3 1 5 17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 3 5 20 1 5 3 5 14 3 5 1 5 14 81
135 2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 11 2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 41
136 4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 20 3 3 5 5 3 5 24 4 4 5 5 18 3 5 4 4 16 98
137 3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 13 1 1 1 1 1 3 8 2 2 1 1 6 1 3 2 2 8 47
138 4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 16 2 3 5 4 2 4 20 3 4 5 4 16 2 4 3 4 13 89
139 4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 4 22 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 89
140 5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 18 2 2 4 5 3 4 20 4 4 4 5 17 3 4 4 4 15 93
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